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Projecte constructiu de l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals del Pont d´Armentera (Alt Camp)
AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 01  COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 col·lector
2 PR-1 a PR-2 50,420 3,100 156,302 C#*D#*E#*F#
3 PR-2 a PR-3 19,310 3,100 59,861 C#*D#*E#*F#
4 PR-3 a PR-4 43,130 3,100 133,703 C#*D#*E#*F#
5 PR-4 a PR-5 33,070 1,180 39,023 C#*D#*E#*F#
6 PR-5 a PR-6 49,060 3,100 152,086 C#*D#*E#*F#
7 PR-6 a PR-7 46,850 3,100 145,235 C#*D#*E#*F#
8 PR-7 a PR-8 49,070 3,100 152,117 C#*D#*E#*F#
9 PR-8 a PR-9 43,650 3,100 135,315 C#*D#*E#*F#
11 sobreexcavació en pous 7,000 1,500 1,500 2,000 31,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,500 1,500 2,700 6,075 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.014,592
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PR1 A PR2 93,780 1,000 93,780 C#*D#*E#*F#
2 PR2 A PR3 36,910 36,910 C#*D#*E#*F#
3 PR3 A PR4 80,220 80,220 C#*D#*E#*F#
4 PR4 A PR5 33,330 33,330 C#*D#*E#*F#
5 PR5 A PR6 91,250 91,250 C#*D#*E#*F#
6 PR6 A PR7 87,150 87,150 C#*D#*E#*F#
7 PR7 A PR8 91,280 91,280 C#*D#*E#*F#
8 PR8 A PR9 81,190 81,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 595,110
3 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PR1 A PR2 54,710 54,710 C#*D#*E#*F#
2 PR2 A PR3 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#
3 PR3 A PR4 46,800 46,800 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 2
4 PR4 A PR5 19,440 19,440 C#*D#*E#*F#
5 PR5 A PR6 53,230 53,230 C#*D#*E#*F#
6 PR6 A PR7 50,830 50,830 C#*D#*E#*F#
7 PR7 A PR8 53,250 53,250 C#*D#*E#*F#
8 PR8 A PR9 47,360 47,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 346,570
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PR1 A PR2 7,820 7,820 C#*D#*E#*F#
2 PR2 A PR3 2,990 2,990 C#*D#*E#*F#
3 PR3 A PR4 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
4 PR4 A PR5 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
5 PR5 A PR6 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
6 PR6 A PR7 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#
7 PR7 A PR8 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
8 PR8 A PR9 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,520
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 01  COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 02  COL·LECTOR
1 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PR1 A PR2 50,420 50,420 C#*D#*E#*F#
2 PR2 A PR3 19,310 19,310 C#*D#*E#*F#
3 PR3 A PR4 43,130 43,130 C#*D#*E#*F#
4 PR4 A PR5 33,070 33,070 C#*D#*E#*F#
5 PR5 A PR6 49,060 49,060 C#*D#*E#*F#
6 PR6 A PR7 46,850 46,850 C#*D#*E#*F#
7 PR7 A PR8 49,070 49,070 C#*D#*E#*F#
8 PR8 A PR9 43,650 43,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 334,560
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 01  COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 03  POUS
Euro
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AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 3
1 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº de PR 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
2 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº pous*5 graon /pou 9,000 5,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
3 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº pous 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 col·lector
2 32,000 4,125 132,000 C#*D#*E#*F#
3 sobreexcavació pous 1,000 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 136,500
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 col·lector 79,200 79,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,200
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 col·lector 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,600
4 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 col·lector 46,200 46,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,200
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 02  COL·LECTOR
1 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 col·lector 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 03  POUS
1 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº PR * 5 graons/ pou 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº PR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nº PR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 04  BROQUET
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
AMIDAMENT DIRECTE 1,357
2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 alçat broquet 2,000 1,250 1,050 2,625 C#*D#*E#*F#
2 aletes 4,000 0,900 0,450 1,620 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,200 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#
4 solera llosa sortida 2,000 1,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 0,250 0,625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,530
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 60 kg/m3 60,000 1,268 76,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,080
4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,500 1,250 0,100 0,313 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,313
5 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sortida broquet 1,000 3,000 3,000 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,500
6 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 1,500 0,250 0,750 C#*D#*E#*F#
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2 2,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,750
7 G450A332 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 alçat broquet 1,000 1,250 1,050 0,400 0,525 C#*D#*E#*F#
2 aletes 2,000 0,900 0,300 0,450 0,243 C#*D#*E#*F#
3 solera llosa sortida 1,000 2,000 1,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,268
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 03  MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superfíce EDAR 3.844,080 3.844,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.844,080
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
AMIDAMENT DIRECTE 192,200
3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE 576,510
4 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pretractament 206,200 1,100 226,820 C#*D#*E#*F#
2 Reactor-decantador 1.105,000 1,100 1.215,500 C#*D#*E#*F#
3 Espessidor de fangs 58,200 1,100 64,020 C#*D#*E#*F#
4 Pericons mesura cabal 5,625 2,000 1,100 12,375 C#*D#*E#*F#
5 Pericó d'aigua tractada 33,600 1,100 36,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.555,675
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Euro
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Capítol 01  PRETRACTAMENT
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Obra d'arribada 0,350 14,350 5,023 C#*D#*E#*F#
2 Pou de gruixos 0,350 11,360 3,976 C#*D#*E#*F#
3 Pou de bombament 0,350 17,880 6,258 C#*D#*E#*F#
4 Planta compacta pretractament 0,350 15,500 5,425 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,682
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó arribada 14,350 14,350 C#*D#*E#*F#
2 Pou de gruixos 11,360 11,360 C#*D#*E#*F#
3 Pou de bombament 17,880 17,880 C#*D#*E#*F#
4 Planta compacta pretractament 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,090
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Obra d'arribada 60,000 20,500 1.230,000 C#*D#*E#*F#
2 Pou de gruixos 60,000 28,480 1.708,800 C#*D#*E#*F#
3 Pou de bombament 60,000 33,540 2.012,400 C#*D#*E#*F#
4 Planta compacta pretractament 60,000 15,000 0,200 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.131,200
4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Obra darribada 3,000 11,960 35,880 C#*D#*E#*F#
2 Pou de gruixos 4,000 14,250 57,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou bombament 2,000 20,250 40,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 154,380
5 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OBRA D'ARRIBADA
2 Murs 0,400 11,100 3,000 13,320 C#*D#*E#*F#
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3 Solera 0,500 14,360 1,000 7,180 C#*D#*E#*F#
4 POU DE GRUIXOS
5 Mur 0,400 14,250 4,000 22,800 C#*D#*E#*F#
6 Solera 0,500 11,350 1,000 5,675 C#*D#*E#*F#
7 POU DE BOMBAMENT
8 Murs 0,400 20,250 2,000 16,200 C#*D#*E#*F#
9 Murs 0,400 10,500 2,000 8,400 C#*D#*E#*F#
10 Solera 0,500 17,870 1,000 8,935 C#*D#*E#*F#
11 EQUIP COMPACTE
PRETRACTAMENT
12 Solera 0,200 15,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,510
6 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reblert sobreexcavació 206,200 0,100 20,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,620
7 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 13,250 13,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,250
8 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Voltant equip de desbast 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
9 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O PARET PER A CANONADA DE
QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Buidats a pou de bombament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 A deshidratació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Col·lector arribada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 A by-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Aire a biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Sortida pretractament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000
10 G45R0020 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS, REBLIMENT ENTRE SOLERES I RECRESCUTS. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pendents pou de bombes 2,500 4,600 0,100 1,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,150
11 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI. COMPLETAMENT MUNTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Buidats a pou de bombament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 A deshidratació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Col·lector arribada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 A by-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Aire a biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Sortida pretractament
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 02  R. BIOLÒGIC, DEC. SECUNDARI, RECIRCULACIÓ I PURGA
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reactor-decantador 0,350 201,500 70,525 C#*D#*E#*F#
2 Sortida biològic 0,350 6,750 2,363 C#*D#*E#*F#
3 Recirculació i purga fangs 0,350 15,000 5,250 C#*D#*E#*F#
4 Arribada a biològic 0,350 5,600 1,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,098
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reactor-decantador 201,500 201,500 C#*D#*E#*F#
2 Sortida biològic 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
3 Recirculació i purga fangs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Arribada a biològic 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 228,850
3 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera reactor-decantador 202,000 0,400 80,800 C#*D#*E#*F#
2 Paret decantador 7,800 4,500 35,100 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor decantador 23,240 0,150 3,486 C#*D#*E#*F#
4 Paret reactor 14,700 4,500 66,150 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta entrada
6 solera 5,500 0,300 1,650 C#*D#*E#*F#
7 parets 1,700 2,150 3,655 C#*D#*E#*F#
8 Arqueta recirculació i purga 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 solera 13,800 0,300 2,000 8,280 C#*D#*E#*F#
10 parets 5,840 2,100 12,264 C#*D#*E#*F#
11 Sortida biològic
12 solera 54,900 0,300 16,470 C#*D#*E#*F#
13 parets 1,570 2,400 3,768 C#*D#*E#*F#
14 Columna central 2,380 2,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 234,003
4 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN
PARAMENT VIST O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB PUNTALS, EN
QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Parets reactor 2,000 6,284 4,250 4,900 261,729 C#*D#*E#*F#
2 Parets decantador 2,000 6,284 2,130 4,900 131,172 C#*D#*E#*F#
3 Columna central 2,000 3,142 0,400 5,410 13,599 C#*D#*E#*F#
4 Alçat sobreeixior decantaddor 2,000 6,284 4,000 0,400 20,109 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta entrada 2,000 6,600 2,700 35,640 C#*D#*E#*F#
6 Sortida biològic 2,000 6,000 2,700 32,400 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta recirculació 2,000 11,430 2,700 61,722 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 556,371
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera reactor-decantador 202,000 0,400 75,000 6.060,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret decantador 7,800 4,500 75,000 2.632,500 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor decantador 23,240 0,150 75,000 261,450 C#*D#*E#*F#
4 Paret reactor 14,700 4,500 75,000 4.961,250 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta entrada
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6 solera 5,500 0,300 75,000 123,750 C#*D#*E#*F#
7 parets 1,700 2,150 75,000 274,125 C#*D#*E#*F#
8 Arqueta recirculació i purga 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 solera 13,800 0,300 2,000 75,000 621,000 C#*D#*E#*F#
10 parets 5,840 2,100 75,000 919,800 C#*D#*E#*F#
11 Sortida biològic
12 solera 54,900 0,300 75,000 1.235,250 C#*D#*E#*F#
13 parets 1,570 2,400 75,000 282,600 C#*D#*E#*F#
14 Columna central 2,380 75,000 178,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17.550,225
6 GDKZ00I4 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE, AMB XAPA D'ESPESSOR 4,5
MM, AMB SEGELL HIDRÀULIC , PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 2 T, TOTALMENT COL·LOCAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ARQUETA DE RECIRCULACIÓ I
PURGA
2 Tapa de bombes de recirculació 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
3 Tapes de bombes de purga 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
4 Tapa de bombes de sobrenedants 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,450
7 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 arqueta recirculació 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 arqueta d'entrada 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 arqueta sortida biológic 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
8 G45R0020 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS, REBLIMENT ENTRE SOLERES I RECRESCUTS. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pendent solera decantador 10,800 1,000 1,000 10,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,800
9 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i
brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 laterals passarel·la reactor 4,550 2,000 9,100 C#*D#*E#*F#
2 voltant reactor 50,500 50,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 59,600
10 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 solera decantador 2,000 3,142 3,000 18,852 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,852
11 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 solera decantador 2,000 3,142 3,000 0,350 6,598 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,598
12 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 solera decantador 2,000 3,142 3,000 18,852 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,852
13 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reblert sobreexcavació 1.105,000 0,100 110,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,500
14 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O PARET PER A CANONADA DE
QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta d'arribada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sortida decantació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrada decantador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 A recirculació i purga 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Aire a biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
15 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI. COMPLETAMENT MUNTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta d'arribada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 Sortida decantació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrada decantador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 A recirculació i purga 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Aire a biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 03  ARQUETA DE SORTIDA D'AIGUA TRACTADA
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 13,500 0,350 4,725 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,725
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 13,500 0,300 60,000 243,000 C#*D#*E#*F#
2 Parets 3,320 1,900 60,000 378,480 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor 3,400 0,150 60,000 30,600 C#*D#*E#*F#
4 2,200 0,250 1,000 60,000 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 685,080
3 GDKZR015 m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de presentació, inclòs elements de fixació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,520
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11,460 11,460 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,460
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 13,500 0,300 4,050 C#*D#*E#*F#
2 Parets 3,320 1,900 6,308 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor 3,400 0,150 0,510 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,868
7 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN
PARAMENT VIST O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB PUNTALS, EN
QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Parets 6,000 2,200 2,000 26,400 C#*D#*E#*F#
2 Sobreeixidor 1,000 2,200 2,000 4,400 C#*D#*(E#-F#)
3 3,000 2,000 C#*D#*(E#-F#)
TOTAL AMIDAMENT 30,800
8 E82A625V m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, AMB GRESITE DE 25 X 25 MM COL.LOCADES AMB
MORTER ADHESIU.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reblert sobreexcavació 33,600 0,100 3,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,360
10 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O PARET PER A CANONADA DE
QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI. COMPLETAMENT MUNTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 04  ESPESSIDOR DE FANGS
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Espessidor 16,620 0,350 5,817 C#*D#*E#*F#
2 Pericó sortida 2,450 0,350 0,858 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,675
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paret 4,050 3,900 60,000 947,700 C#*D#*E#*F#
2 Solera 17,000 0,400 60,000 408,000 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor 0,160 12,560 60,000 120,576 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.476,276
3 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta sortida 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,250
4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reblert sobreexcavació 58,200 0,100 5,820 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,820
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Espessidor 16,620 16,620 C#*D#*E#*F#
2 Pericó sortida 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,070
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paret 4,050 3,900 15,795 C#*D#*E#*F#
2 Solera 17,000 0,400 6,800 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor 0,160 12,560 2,010 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,605
7 G45R0020 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS, REBLIMENT ENTRE SOLERES I RECRESCUTS. INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pendent solera 0,280 12,560 1,000 3,517 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,517
8 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN
PARAMENT VIST O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB PUNTALS, EN
QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Parets espessidor 2,150 3,900 2,000 16,770 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,770
9 G4E2H65E m2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT RUGÓS DE 40X20X20 CM R6 N/MM2
(58,86 KP/CM2) DE MORTER DE CIMENT D'UNA CARA VISTA, DE COLOR ESPECIAL, COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta sortida
2 Solera 1,800 0,200 0,360 C#*D#*E#*F#
3 Parets 0,920 1,000 0,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,280
10 EB145002 ml BARANA D'ACER INOXIDABLE D'1 METRE D'ALÇADA AMB PASSAMÀ, INTERMITJA I RODAPEUS.
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS PER A QUÈ QUEDI TOTALMENT COL·LOCADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala d'accés a espessidor 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Passarel·la espessidor 4,000 2,000 8,000 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
11 GDKZ00T4 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRÀMEX DE PAS 2 X 2 CM DE 3,5 CM DE CANTELL, AMB XAPA
D'ACER INOXIDABLE D'ESPESSOR 4,5 MM, SOBRE MARC INOXIDABLE DE SECCIÓ L DE 3 X 3 CM PER
A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 2 T, TOTALMENT COL·LOCAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ARQUETA 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,640
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12 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O PARET PER A CANONADA DE
QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arribada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sortida sobrenedants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Sortida arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Sortida espessidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
13 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI. COMPLETAMENT MUNTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arribada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sortida sobrenedants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Sortida arqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Sortida espessidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 06  ARQUETA DE MESURA DE CABAL AIGUA EFLUENT BIOLÒGIC
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 1,800 0,250 60,000 54,000 C#*D#*E#*F#
2 0,870 1,500 60,000 78,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 132,300
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,625 0,100 0,563 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,563
3 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
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4 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,750 1,750 3,063 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,063
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 1,800 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#
2 0,870 1,500 1,305 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,205
7 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN
PARAMENT VIST O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB PUNTALS, EN
QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
8 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O PARET PER A CANONADA DE
QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI. COMPLETAMENT MUNTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Euro
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Capítol 07  ARQUETA MESURA DE CABAL AIGUA PRETRACTADA
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 1,800 0,250 60,000 54,000 C#*D#*E#*F#
2 0,870 1,500 60,000 78,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 132,300
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,625 0,100 0,563 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,563
3 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,750 1,750 3,063 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,063
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 1,800 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#
2 0,870 1,500 1,305 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,205
7 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN
PARAMENT VIST O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB PUNTALS, EN
QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
8 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O PARET PER A CANONADA DE
QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI. COMPLETAMENT MUNTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08  CANALITZACIONS
Subcapítol 01  LÍNIA D'AIGUA
1 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pretractament a reactor 0,700 1,500 43,000 0,350 15,803 C#*D#*E#*F#
2 Decantador a arqueta aigua tractada 0,700 1,500 6,000 0,350 2,205 C#*D#*E#*F#
3 Arquet aigua tractada a pou de sortia 0,800 2,000 17,500 0,350 9,800 C#*D#*E#*F#
4 A grup de pressió 0,700 1,500 21,000 0,350 7,718 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,526
2 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pretractament a reactor 0,700 1,500 43,000 45,150 C#*D#*E#*F#
2 Decantador a arqueta aigua tractada 0,700 1,500 6,000 6,300 C#*D#*E#*F#
3 Arquet aigua tractada a pou de sortia 0,800 2,000 17,500 28,000 C#*D#*E#*F#
4 A grup de pressió 0,700 1,500 21,000 22,050 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 101,500
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pretractament a reactor 0,700 1,500 43,000 0,050 2,258 C#*D#*E#*F#
2 Decantador a arqueta aigua tractada 0,700 1,500 6,000 0,050 0,315 C#*D#*E#*F#
3 Arquet aigua tractada a pou de sortia 0,800 2,000 17,500 0,050 1,400 C#*D#*E#*F#
4 A grup de pressió 0,700 1,500 21,000 0,050 1,103 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,076
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pretractament a reactor 0,700 1,500 43,000 0,600 27,090 C#*D#*E#*F#
2 Decantador a arqueta aigua tractada 0,700 1,500 6,000 0,600 3,780 C#*D#*E#*F#
3 Arquet aigua tractada a pou de sortida 0,800 2,000 17,500 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#
4 A grup de pressió 0,700 1,500 21,000 0,600 13,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,900
5 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reactor a decantador 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Pretractament a reactor 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,000
6 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Decantador a arqueta aigua tractada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 A grup de pressió 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
7 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta aigua tractada a pou de sortida 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,500
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
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Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08  CANALITZACIONS
Subcapítol 02  LÍNIA DE FANGS
1 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A deshidratació 0,700 1,500 11,000 0,350 4,043 C#*D#*E#*F#
2 A espessidor 0,700 1,500 16,000 0,350 5,880 C#*D#*E#*F#
3 A buidats 0,700 1,500 23,000 0,350 8,453 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,376
2 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A deshidratació 0,700 1,500 11,000 11,550 C#*D#*E#*F#
2 A espessidor 0,700 1,500 16,000 16,800 C#*D#*E#*F#
3 A buidats 0,700 1,500 23,000 24,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,500
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A deshidratació 0,700 1,500 11,000 0,050 0,578 C#*D#*E#*F#
2 A espessidor 0,700 1,500 16,000 0,050 0,840 C#*D#*E#*F#
3 A buidats 0,700 1,500 23,000 0,050 1,208 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,626
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A deshidratació 0,700 1,500 11,000 0,600 6,930 C#*D#*E#*F#
2 A espessidor 0,700 1,500 16,000 0,600 10,080 C#*D#*E#*F#
3 A buidats 0,700 1,500 23,000 0,600 14,490 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,500
5 OFB1U512 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A deshidratació 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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2 A buidats 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
6 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A espessidor 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 A bombament sobrenedants 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
7 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A bombament de recirculació i purga 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,200
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08  CANALITZACIONS
Subcapítol 03  LÍNIA D'AIRE
1 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,700 1,500 15,000 0,350 5,513 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,513
2 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,700 1,500 15,000 15,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,750
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,700 1,500 15,000 0,050 0,788 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,788
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4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,700 1,500 15,000 0,600 9,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,450
5 GF32H78U m CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE INTERIOR 200 MM D'ESPESSOR 4 MM, DE
CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMES ISO CORRESPONENTS I PLEC DE CONDICIONS, INCLOU
PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE, SOLDADURES, BRIDES, CARGOLERIA I ACCESSORIS DE
MUNTATGE. COMPLETAMENT MUNTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sala bufadors a biològic 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08  CANALITZACIONS
Subcapítol 04  BY-PASS GENERAL
1 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 75,200 75,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,200
2 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 75,200 3,100 233,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 233,120
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 139,870 139,870 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 139,870
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11,660 11,660 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,660
5 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 81,590 81,590 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 81,590
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08  CANALITZACIONS
Subcapítol 05  XARXA POTABLE, INDUSTRIAL, REG I PLUVIAL
1 XPA0APAI pa Aigua Potable, Aigua Industrial i Xarxa de Reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 11  EDIFICI
1 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb doble
cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sala de deshidratació de fangs 6,000 13,000 78,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala de bufants 6,000 13,000 78,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 4,000 5,500 22,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala de control 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Sala de quadres 4,000 6,150 2,000 49,200 C#*D#*E#*F#
6 Circulació 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 259,200
2 E94M225P PA Partida alçada a justificar per a l'execució de les fonamentacions. Inclou excavacions, encofrat, desencofrat,
armat i formigonat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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3 E95M221P ud Caseta prefabricada de formigó armat per a edifici de serveis.  Dimensions 30x15x6 m
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 E93A5570 M2 LLOSA DE 5 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Sala de bufants 35,310 35,310 C#*D#*E#*F#
3 Sala de deshidratació 36,520 36,520 C#*D#*E#*F#
4 Sala de pretractament 228,170 228,170 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
5 E9DA121W M2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, TIPUS 2, DE
15 PECES/M2 COM A MÀXIM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T m2
2 Sala de control 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo i vestuari 17,240 17,240 C#*D#*E#*F#
4 Circulació 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
5 Sala de quadres 18,340 18,340 C#*D#*E#*F#
6 Magatzem 17,820 17,820 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,200
6 G62A1023 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria i equips de 3,30 x
4,00 m.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 G62A1056 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés personal de 1,30 x 2,50 m.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc fins connectar amb el col·lector de
desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars necessaris totalment instal·lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 E700116N u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 E700114N u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment instal·lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 EJ12B72P U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA AMB ACABAT VITRIFICADA, DE 700X700 MM, DE COLOR SUAU,
TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR BLANC,
TIPUS 2, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 EJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR
BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D´EVACUACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 EJ22112A U AIXETA MESCLADORA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, PER A DUTXA DE TELÈFON, DE LLAUTÓ
CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE 1/2´´ I SORTIDA DE 1/2´´
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 EJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, AMB INSTAL.LACIÓ MUNTADA SUPERFICIALMENT
SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE
MANIGUETS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 EJ13K21B U LAVABO DE PLANXA D´ACER ESMALTAT BRILLANT, SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR
BLANC, TIPUS 2, ENCASTAT A UN TAULELL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 E898U040 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS DE BLOC DE FORMIGÓ A L'ESMALT SINTÈTIC , AMB UNA CAPA
DE SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana edifici 20,000 5,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 10,600 2,000 3,000 63,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 378,600
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 05  URBANITZACIÓ
1 F9A1201J m2 VIAL TRACTAT SUPERFICIALMENT PER DOS REGS BITUMINOSSOS SOBRE CAIXA DE PAVIMENT
FORMAT PER MATERIAL SELECCIONAT DE LA MATEIXA OBRA COMPACTAT AL 98% PM. INCLOU
ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE PENDENTS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vials EDAR 1.035,000 1.035,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.035,000
2 F9A120ZS m2 ACABAT SUPERFICIAL DE ZONES NO PAVIMENTADES FORMAT PER PAVIMENT DE SAULÓ, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM, MATERIAL SELECCIONAT DE LA MATEIXA
OBRA COMPACTAT AL 98% PM DE GRUIX NO INFERIOR A 15 CM DE MATERIAL SELECCIONAT + 5 CM
DE SAULÓ COMPACTAT. INCLOU ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE PENDENTS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
3 FR721100 m2 HIDROSEMBRA EN UNA FASE
AMIDAMENT DIRECTE 1.245,600
4 F9655351 m VORADA RECTA O CORBA DE PECES DE FORMIGÓ O FORMIGÓ PER A VORADA, DE 15 X 25 CM,
COL·LOCADA SOBRE ESPLANADA COMPACTADA, I REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L.
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AMIDAMENT DIRECTE 100,800
5 F9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE 115,200
6 FAR1P461 U PORTA CORREDERA DE DIMENSIONS 4,00 X1,80 M, D'ACER PINTAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 60
X40 MM I BARROTS DE 40 X1400 MM I AMB TARJA INFERIOR DE 400 MM, PER MUNTAR SOBRE
MURETS DE MAMPOSTERIA VISTA DE 1 METRE D'AMPLADA I 1,90 M ALÇARIA,MUNTANS SOBRE
GUIA, INCLOU SOPORTS, PASSADORS, PANY I ALTRES ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU
MUNTATGE. COMPLETAMENT MUNTADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Accés a E.D.A.R. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 F6A17636 m REIXAT D'ACER D'ALÇADA 1,80 M AMB TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT
GALVANITZAT I PLASTIFICAT VERD, 50 MM DE PAS DE MALLA I D 2,2 I 3 MM, PALS DE TUB
GALVANITZAT I PINTAT DE VERD DE D=48 MM, COL.LOCATS CADA 3 M SOBRE RIOSTRA DE FORMIGÓ
DE 60 CM DE FONS PER 40 D'AMPLE ARMADA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT MUNTADA.
AMIDAMENT DIRECTE 235,000
8 FR642111 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA PERSISTENT DE 0,8 A 1,5 M D'ALÇADA EN CONTENIDOR, AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
9 E618231K m2 PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 11 CM, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40 X 20 X 11 CM, DE MORTER
DE CIMENT PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARET PORTA ACCÉS 2,000 1,000 1,800 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,200
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 06  CAMÍ ACCÉS
1 G9L1UM2P m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 30 cm de tot-u artificial i cuneta sense
revestir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 67,500 67,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 67,500
2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Indicació EDAR 0,250 0,950 0,238 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,238
5 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 STOP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Prohibició 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Indicació EDAR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 01  OBRA D'ARRIBADA, DESBAST GRUIXOS I POU BOMBAMENT
1 GNEM0316 u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega 1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo   3 m
Velocitat d'elevació 2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga423 mm
Comandament Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m
Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
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Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge
Acabats
Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de gruixos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GNEM4140 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: Bombament pou de gruixos
- Diàmetre principal: 125 mm
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 125
- Material: AISI 304
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OG1D0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 300 x 300 accionament motoritzat
Inclou subminstrament i col·locació
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 GRGBC001 U REIXA DESBAST GRUIXOS DE BARROTS CIRCULARS DE 10 MM, DE 80 X 100 CM, CONSTRUIDA EN
ACER AL CARBONI A.42B, D'UN PAS DE 40 MM, RASTELL D'ALUMINI PER A NETEJA MANUAL DE
L'INTERIOR, INCLÓS TRANSPORT I MUNTATGE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desbast de gruixos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 EJM100PC U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE CULLERA ELECTROHIDRAULICA ANFIBIA PER
ENRETIRADA DE GRUIXOS I SORRES DEL DESSORRADOR, MARCA GALMEN, AMB CULLEROT DE 100
LITRES, AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER MUNTAR-LA SOBRE PORTÍC GRUA SEGONS FITXA
TÈCNICA. ACCIONAMENT MOTORITZAT PER LA MANIOBRA DE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de gruixos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 EN1144G5 U CONTENIDOR PER A RECOLLIDA DE 5 M3 DE CAPACITAT, SECCIÓ TROCOTRAPEZOIDAL SEGONS
FITXA TÈCNICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de gruixos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 GN0VRB01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-34 O SIMILAR, AMB
ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I DE DIÀMETRES 100 MM, DE PRESSIÓ 25 BAR. TOTALMENT
COL.LOCADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




8 GN12VC01 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE DIÀMETRE 100 MM,
PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10 KG/CM2 I ACCIONAMENT MANUAL PER VOLANT. COS, TAPA I
TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL GGG-50, CARGOLERIA INOXIDABLE I RECOBRIMENT SUPERFICIAL
AMB PROTECCIÓ EPOXI PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TOT EL
NECESSARI PER A QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




9 GCALDEI1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
3 TAMS DE CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE DN 100 DESDE BOMBES A COL·LECTOR IMPULSOR.
1 TRAM DE COL·LECTOR DE DN 100 FINS A EQUIP COMPACTE DE PRETRACTAMENT.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM QUALSEVOL
ACCESSORI NECESSARI PER AL SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI TOTALMENT COL·LOCAT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 GN2BS010 U BOMBA SUBMERGIBLE EN CAMBRA HUMIDA, MODEL FLYGT CP-3102-MT-181-434-1 O SIMILAR, PER A
UN CABAL NOMINAL DE 40 M3/H I 5 M.C.A., AMB MOTOR DE 3,10 KW A 1435 RPM, CONNECTADA A 380
VS 50HZ, CORBA 53434, IMPULSOR DE 1 CANAL. PAS DE SÒLIDS 76 MM, REFRIGERACIÓ MITJANÇANT
ALETES DISIPADORES DE CALOR, ESTANQUEÏTAT MITJANÇANT DUES JUNTES MECÀNIQUES
DOBLES AUTOLUBRICADES AMB OLI, JUNTA MECÀNICA SUPERIOR DE GRAFIT O SIMILAR, JUNTA
MECÀNICA INFERIOR DE WIDIA, ANELL DE DESGAST IMPULSOR DE BRONZE, ANELL DE DESGAST
VOLUTA DE GOMA ÀNIMA METÀL·LICA, CABLE ELÈCTRIC SUBMERGIBLE, SONDES TÈRMIQUES I
ALARMA, TUB GUIA GALVANITZAT, CADENA, SEGONS ESPECIFICACIONS. INCLOU CONNEXIÓ DE
DESCÀRREGA PER A TUBERIA D'IMPULSIÓ DE 100 MM DE DIÀMETRE, ESPÀRREGS D'ANCORATGE,
SUPORT TUBS GUIS, COL·LOCACIÓ I PROVES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CAMBRA DE BOMBES C#*D#*E#*F#
2 Bombes capçalera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 33
TOTAL AMIDAMENT 3,000
12 EJM100P1 U SUBMINISTRE D'EQUIP D' ELEVACIÓ AMB POLIPAST MANUAL, MARCA VICINAY O SIMILAR, DE 1000
KG DE CAPACITAT PER MANTENIMENT DELS EQUIPS, MUNTAT SOBRE VIGA CARRILERA DE
PERFILERÍA LAMINADA , MUNTADA SEGONS PLÀNOLS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS. COMPLETAMENT MUNTAT I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Polipast servei de bombes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 02  PRETRACTAMENT
1 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A cambra sortida pretractament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 GJPM00P1 U EQUIP COMPACTE DE PRETRACTAMENT HUBER ROTAMAT RO 5 O SIMILAR, PER A UN QMÀX DE 25
L/S QUE INCLOU DESBAST AMB PAS DE TAMÍS DE 5 MM, TRANSPORT I PREMSAT DE RESIDUS,
DESHIDRATACIÓ I COMPACTACIÓ FINS 30-35% MS, DESSORRADOR LONGITUDINAL I SISTEMA
D'AIREACIÓ. COBERTA FABRICADA EN ACER INOXODABLE AISI 304/321, TOLVES DE DESCÀRREGA I
QUADRE ELÈCTRIC DE CONTROL DE TOT L'EQUIP, INCLOENT TAMÍS, DESSORRADOR I
CLASIFICADOR DE SORRES, COMPLETAMENT MUNTAT, AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS I
PROVATS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Equip de Pretractament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 VILA0092 U CONTENIDOR TIPUS MUNICIPAL D'ACER GALVANITZAT O FIBRA DE VIDRE DE 1100 L DE CAPACITAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Recollida de detritus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Recollida de sorres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 03  MESURA CABAL A BIOLÒGIC
1 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 O1CEDA03 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
6 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 GNEM1122 u Brida plana per soldar
- DN 65 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 04  ARQUETA D'ENTRADA A REACTOR BIOLÒGIC
1 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 GNEM9507 u Electroagitador de les següents característiques:
- Marca: DOSAPRO o similar
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat
- Dimensions de dipòsit: 2,25x1,75x2,50 m.
- Capacitat del dipòsit: 10 m3
- Posició de treball: vertical
- Tipus d'amarratge: per brida
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm.
- Longitud de l'eix: 2.800 m.
Materials:
- Eix: acer al carboni
- Agitador: acer al carboni
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )
- Tipus: monobloc
- Potència: 2,2 KW
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec )
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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4 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 05  REACTOR BIOLÒGIC
1 GNEM8105 m Sobreeixidor de les següents característiques:
- Alçada: 200 mm.
- Gruix: 4 mm.
- Material: alumini anoditzat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 GNEM8001 u Deflector d'entrada a reactor biològic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GNEM3930 u Agitador-accelerador de corrent, de les següents característiques:
Fabricant : ABS o similar.
Model : SB 1824 A 30/4
Posició : submergible.
Potència del motor en l'eix : 3 kW.
Diàmetre hèlix : 1.800 mm.
Nº d'àleps : 2.
Angle de l'hèlix : 8,3º.
Velocitat hèlix/motor : 56/1450 r.p.m.
Versió : estàndard
Estanqueitat : Junta mecànica.
Protecció tèrmica : TCS amb sensors tèrmics.
Protecció estanqueitat : sistema DI, amb sonda en cambra oli.
Material eix : AISI-329.
Material hèlix : Fibra de vidre-epoxi.
Pes per equip : 153 kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
5 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
6 GJPV00N3 U PARRILLES PER A MUNTATGE DE DIFUSOR PER A LA OXIGENACIÓ A REACTOR BIOLÒGIC,
COMPLETAMENT MUNTADA, AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER LA SEVA INSTAL.LACIÓ. INCLOU
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PROVA DE EFICIENCIA I 22 DIFUSORS PER A OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC, COMPLETAMENT
MUNTATS A PARRILLES, AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS I PROVATS.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 06  DECANTADOR
1 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
2 GJPV00N7 U SUBMINISTRE DE EQUIP - PONT DECANTADOR, MARCA DAGA O SIMILAR, MODEL MR06 TIPUS
RADIAL, DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS
PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pont decantador secundari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 07  MESURA DE CABAL I ARQUETA DE SORTIDA
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1 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
3 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 O1CEDA03 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 GNEM1122 u Brida plana per soldar
- DN 65 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 08  RECIRCULACIÓ DE FANGS
1 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 GNEM4113 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes recirculació
- Diàmetre principal: 80 mm.
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Impulsió bombes recirculació 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
8 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar,
fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
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11 GN5BF0F2 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A RECIRCULACIÓ DE FANGS, MARCA FLYGT, MODEL
CP-3085-MT-182-432-1 O SIMILAR, PER A UN CABAL NOMINAL DE 15 M3/H, DIÀMETRE DE LA BOCA
D'IMPULSIÓ DE 80 MM, AMB MOTOR DE 2 KW A 1395 R.P.M. AMB Nº DE CORBA 53 432, IMPULSOR DE 1
CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 76 MM I FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA,
ESPÀRREGS D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RECIRCULACIÓ DE FANGS
2 Bombes recirculació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombes reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 09  PURGA DE FANGS
1 GNEM5520 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb unions i
accessoris:
- Servei: impulsió bombes fangs en excés
- DN 80
- Longitud: 7 m
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, pressió nominal 10bar,
fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 GN5BF0F1 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A SOBRENEDANTS MARCA FLYGT, MODEL
CP-3045-HT-180-252-1 O SIMILAR, PER A UN CABL NOMINAL DE 3 M3/H, AMB MOTOR DE 1,20 KW A
2875 R.P.M., Nº DE CORBA 53 252, IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 46 MM I FACTOR DE
SERVEI S-1, INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR
DE TUBS GUIA, CABLE ELÈCTRIC I TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ
I POSADA EN MARXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PURGA DE FANGS
2 Bomba de purga 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Impulsió bombes purga 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
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Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 10  BOMBAMENT DE SOBRENEDANTS
1 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
2 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 GNEM0545 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes buidats
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
6 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar,
fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 OI11E010 u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència, per uns cabals de
0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i tipus
d'impulsor semi-obert.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Element portatil per buidats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
9 GN5BF0F1 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A SOBRENEDANTS MARCA FLYGT, MODEL
CP-3045-HT-180-252-1 O SIMILAR, PER A UN CABL NOMINAL DE 3 M3/H, AMB MOTOR DE 1,20 KW A
2875 R.P.M., Nº DE CORBA 53 252, IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 46 MM I FACTOR DE
SERVEI S-1, INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR
DE TUBS GUIA, CABLE ELÈCTRIC I TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ
I POSADA EN MARXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bombament de sobrenedants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 11  BUFANTS
1 GNEM4135 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents característiques:
- Diàmetre principal: DN 200
- Ramals d'entrada: 3 de DN 120
- Ramals de sortida: 1 de DN 200
- Pressió nominal: PN 6
- Material: acer inoxidable AISI 316L
Acabat:
- Segons Esp Tec
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 OK1AV005 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 10bar,
fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000
5 GJPV00C7 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CABINA D'INSONORITZACIÓ PER A MUNTAR SOBRE EQUIPS DE
BUFADORS FETA AMB XAPA GALVANITZADA AMB REVESTIMENT DE MOLTOPRENO. INCLOU
VENTILACIÓ FORÇADA AMB VENTILADOR AXIAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Equips de bufadors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 EN42D4D7 U SUBMINISTRE DE VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA AMVI O SIMILAR, DE PN 10 ATM ENTRE CARES,
AMB BRIDES PER A DN 200 PER A CONTROL DEL COL.LECTOR D'AIRE PER A OXIGENACIÓ DEL TANC
BIOLÒGIC.AMB TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE I PROVA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Equips de bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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7 GJPV01N1 U EQUIP DE BUFADOR MARCA AERZEN O SIMILAR, MODEL GM 25 S DELTA BLOWER SEGONS FITXA
TÈCNICA, AMB CABAL D'ASPIRACIÓ 1009 M3/H, A 3440 R.P.M DE 18KW DE POTÈNCIA ABSORBIDA,
S'INCLOURAN TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ I
POSADA EN MARXA. (REF. EO 002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sala de bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 OF21H211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 ENZLU11N U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE VENTILACIÓ AMB 4-6 RENOVACIONS/HORA INCLOENT:
VENTILADOR TUBULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE, DINS DE CANONADA DE XAPA GALVANITZADA O
SIMILAR DE DIÀMETRE 250 MM, COLLADA AMN SUPORTS I CARGOLS, INCLOU REIXA D'EXTERIOR,
BRIDES, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS PER EL SEU MUNTATGE SEGONS PLANOLS.
COMPLETAMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Equip a sala de bufants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 12  ESPESSIDOR DE FANGS
1 GNEM5305 u Espessidor de gravetat, espessidor de piques
Descripció general:
Diàmetre interior 4,0 m
Accionament Central per eix tubular
Diàmetre hèlix espessidor 3,9 m
Alçada d'escombrat 2,3 m
Diàmetre campana central deflectora 0,5m
Tipus de passarel·la Formigó
Nº de braços d'escombrat 2
Tipus braços escombrat de fons Angle 50x50x5 mm
Tipus aborcador perimetralRecte
Materials:
Piques i braços Acer al C A42b
Campana central deflectora Acer al C A42b
Aborcador perimetral Alumini
Accionament
Velocitat de sortida 0,11 r.p.m.
Acoplament motor-reductor Directe
Potència  motor 0,37 kW
Velocitat eix 1.420 r.p.m.
Protecció IP-55
Aïllament Classe F
Acabats Galvanitzat en calent (certificat)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GNEM4105 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques:
- Marca: ECOTEC o equivalent
- Servei. cobriment espessidor
- Diàmetre del espessidor: 4,60 m
- Gruix 5-6 mm
- Construcció: per sectors
Materials:
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L
- Unions elàstiques: neoprè
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant
- Interior: laminat sense pigmentació
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
5 GCALDPE1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
CANONADA D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE INTERIOR 80 MM PER A DRENANTGE DE LES AIGUES
DECANTADES DINS DE L'ESPESSIDOR
DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM QUALSEVOL
ACCESSORI NECESSARI PER AL SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI TOTALMENT COL·LOCAT.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 GN12VCF2 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE DIÀMETRE 80 MM, PER
A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10 KG/CM2 I ACCIONAMENT MANUAL PER VOLANT. COS, TAPA I
TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL GGG-50, CARGOLERIA INOXIDABLE I RECOBRIMENT SUPERFICIAL
AMB PROTECCIÓ EPOXI PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TOT EL
NECESSARI PER A QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA.  (REF. VC 001)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Purga de l'aigua a espessidor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 EN83B3E8 U AGITADOR DE FONS, MARCA ABS O SIMILAR, PER HOMOGENITZAR BARREJA DINS DE DIPÒSITS I
TANCS, DE TIPUS HÈLIX DE 200 MM AMB 2 ÀLEPS I VELOCITAT 1.400 R.P.M. EN MATERIAL
INOXIDABLE MUNTADA SOBRE SOPORT D'ACER GALVANITZAT D'ALÇADA MÀXIMA 5 METRES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Agitador de fons espessidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 O1CEDA03 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 13  BOMBAMENT DE FANGS ESPESSITS I DESHIDRATACIÓ
1 GNEM4550 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,800
3 GNEM4555 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 65 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 50
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 12 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 50
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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7 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
9 GN32U0PP U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE PREPARACIÓ DE POLIELECTRÒLIT MARCA PIERALISI O
SIMILAR PER A LA DESHIDRATACIÓ, PER A UN VOLUM DE 1000 L, AMB BOMBA DOSIFICADORA DE
0,25 KW, DIPÒSIT D'ACER INOXIDABLE, AGITADOR AMB MOTORREDUCTOR DE 1,5 KW, EQUIP DE
SONDES DE MÀXIM I MÍNIM, CABALÍMETRES I ELECTROVÀLVULA PER AIGUA. INCLOU TOTS ELS
ACCESSORIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Equip deshidratació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 GN5BF0CT U SUBMINISTRE DE CARGOL SENSE-FI TRANSPORTADOR DE FANGS DESHIDRATATS, MARCA
PIERALISI O SIMILAR DE DIÀMETRE 200 MM I LONGITUD 3600 MM AMB MOTORREDUATOR DE 1,5 KW.
CONSTRUIT EN XAPA D'ACER INOXIDABLE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, CARGOLERIA I BRIDES
NECESSÀRIS PER A LA SEVA COMPLETA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Equip deshidratació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 GN32U0DP U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTRÒLIT PER A LA
DESHIDRATACIÓ, MARCA PIERALISI O SIMILAR, PER A UN CABAL 250-1425 L/H, AMB MOTOR DE 0,55
KW DE POTÈNCIA A 1000 R.P.M. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Equip deshidratació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 GN5BF0P1 U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP EXTRACTOR DE FANGS CENTRÍFUG TIPUS BABY2 DE PIERALISI
O SIMILAR, DE CABAL HIDRÀULIC 2,5 M3/H I 7,5 KW DE POTÈNCIA, TOTALMENT MUNTAT I PROVAT.
INCLOU CONNEXIONS, VÀLVULES, QUADRE ELÈCTRIC LOCAL AMB CONNEXIÓ A QUADRE GENERAL I
PLC.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Equip deshidratació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 ENZLU11N U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE VENTILACIÓ AMB 4-6 RENOVACIONS/HORA INCLOENT:
VENTILADOR TUBULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE, DINS DE CANONADA DE XAPA GALVANITZADA O
SIMILAR DE DIÀMETRE 250 MM, COLLADA AMN SUPORTS I CARGOLS, INCLOU REIXA D'EXTERIOR,
BRIDES, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS PER EL SEU MUNTATGE SEGONS PLANOLS.
COMPLETAMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sala de deshidratació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 GN5BF0M1 U SUBMINISTRE DE BOMBA D'ALIMENTACIÓ A CENTRÍFUGA DE TIPUS DE CARGOL EXCÈNTRIC MARCA
MONO O SIMILAR, DE CABAL 600 A 3200 L/H AMB BANCADA I MOTOVARIADOR DE 1,5 KW A 1500 R.P.M
DE POTÈNCIA PER A BOMBAR ELS FANGS PROVINENTS DE L'ESPESSIDOR A CENTRÍFUGA. INCLOU
BOIES DE NIVELL A ESPESSIDOR PER A CONTROL DE L'ARRENCADA. COMPLETAMENT PROVADA I
EN MARXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bombes a centrífuga 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 14  XARXA D'AIGUA INDUSTRIAL I REG
1 XPA100PM pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER XARXA D'AIGUA INDUSTRIAL I REG
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 15  INSTRUMENTACIÓ
1 O1NU0007 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense contacte
amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft)
Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable.
Càlcul del volum. Compensació de velocitat del so Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX
(interface PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF
Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet
visualització corba envolupant in situ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou bombament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Reactor biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 GNEM8007 u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent, compost per:
- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100
- Transmissor de pH i temperatura
- Sistema de neteja
(Resta de característiques segons Esp Tec)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GNEM8082 u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals i processos en general
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta aigua tractada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 GNEM8049 u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
- Rang de mesura:
Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
Sòlids en suspensió: 0-3 g/l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta aigua tractada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GJMSO001 U EQUIPS SONDA D'OXIGEN I SONDA REDOX MARCA DANFOSS O SIMILAR, COMPLETAMENT
INSTAL.LADA A REACTOR BIOLÒGIC PER CONTROL DELS EQUIPS BUFANTS, CONEXIONS I
ACCESSORIS INCLOSOS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Control de paràmetres de procés 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 GJMSO0SG U EQUIPS SONDA DE DETECCIÓ DE GASOS: H2S, CO2 I NH3 MARCA MATELCO, CONNECTAT A LES
PERTINENTS ALARMES. INCLOU CABLEJAT, SUPORTS I CONNEXIONS ELÈCTRIQUES I DE SENYAL.
COMPLETAMENT INSTAL.LADES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sala de deshidratació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 08  ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1 GG3001 PA Partida alçada a justificar per a la instal·lació elèctrica de baixa tensió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 08  ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 03  CONTROL
1 EGGA2000 U AUTOMATIZACIÓ DE LA PLANTA, INCLOU AUTOMATAS, IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE
AUTOMATIZACIÓ EN L'E.AD.A.R PER L'INTEGRADORA DE SISTEMES,SCADA ( SUPERVISORY
CONTROL AND DATA ACQUISITION ) I CONÈCTICA SISTEMA D'AUTOMATITZACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Automatisme de planta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EGMP2000 PA Partida alçada  a justificar per a sistemes i equips complementaris a l'automatisme de la planta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Automatisme de planta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 08  ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 04  CABLEJAT
1 GG31001 PA Partida alçada a justificar per el cablejat elèctric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 08  ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
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Capítol 05  ENLLUMENAT
1 GG40001 PA Partida alçada  a justificar per a enllumenat interior i exterior de la EDAR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 08  ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 07  XARXA DE TERRES
1 GG10002 PA Partida alçada a justificar per a la xarxa de terres
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 09  ESCOMESES I SERVEIS AFECTATS
1 XPA10001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA ELÈCTRICA DE PLANTA. INCLOU PERMISSOS,
TAXES, ESTUDIS I LEGALITZACIÓ. OBRA CIVIL I DIRECCIÓ DE LA MATEIXA PER PART DE LA
COMPANYIA ELÈCTRICA I PROPIA DE L'OBRA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 XPA100EA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE A PLANTA. INCLOU
PERMISSOS, TAXES, ESTUDIS, OBRA CIVIL I DIRECCIÓ DE LA MATEIXA PER PART DE LA COMPANYIA
DE L'AIGUA PROPIA DE L'OBRA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 XPA100ET PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONNEXIÓ TELEFONICA A PLANTA. INCLOU PERMISSOS,
TAXES, ESTUDIS, I INSTAL.LACIÓ DEL PTI DINS DE L'EDIFICI DE CONTROL.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 XPA100SA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR AFECCIONS A SERVEIS NO PREVISTES.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 10  ALTRES
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
1 PPA900SS pa PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 10  ALTRES
Capítol 02  IMPREVISTOS
1 XPA100IM pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS I MILLORES DE L'OBRA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST EDAR EL PONT D'ARMENTERA
Subobra 10  ALTRES
Capítol 03  VARIS
1 XAI00025 pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal, reactius i manteniment de l'EDAR durant el
període de proves de les instal·lacions.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 XAI00030 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa legalització de totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent
la redacció i tramitació de tots els projectes i documentació necessàries (elèctrics, reactius, equips de pressió,
etc.)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000










































Quadre de preus I 
Projecte constructiu de l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals del Pont d´Armentera (Alt Camp)
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/05/12 Pàg.: 1
E618231KP-1 m2 PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 11 CM, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40 X 20 X 11
CM, DE MORTER DE CIMENT PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10 DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
15,87 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
E61A551DP-2 m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm
amb doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
21,16 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)
E700110NP-3 u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc fins connectar
amb el col·lector de desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars
necessaris totalment instal·lat
1.650,00 €
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
E700114NP-4 u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment instal·lat 1.850,00 €
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
E700116NP-5 u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat 1.750,00 €
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
E82A625VP-6 m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, AMB GRESITE DE 25 X 25 MM
COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU.
24,72 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
E898U040P-7 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS DE BLOC DE FORMIGÓ A L'ESMALT SINTÈTIC ,
AMB UNA CAPA DE SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.
11,43 €
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
E93A5570P-8 M2 LLOSA DE 5 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
5,77 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
E94M225PP-9 PA Partida alçada a justificar per a l'execució de les fonamentacions. Inclou excavacions,
encofrat, desencofrat, armat i formigonat
24.800,00 €
(VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)
E95M221PP-10 ud Caseta prefabricada de formigó armat per a edifici de serveis.  Dimensions 30x15x6 m 68.000,00 €
(SEIXANTA-VUIT MIL EUROS)
E9DA121WP-11 M2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA
RECTANGULAR, TIPUS 2, DE 15 PECES/M2 COM A MÀXIM, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER ADHESIU
28,45 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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EB145002P-12 ml BARANA D'ACER INOXIDABLE D'1 METRE D'ALÇADA AMB PASSAMÀ, INTERMITJA I
RODAPEUS. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS PER A QUÈ QUEDI TOTALMENT
COL·LOCADA.
72,45 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
EGGA2000P-13 U AUTOMATIZACIÓ DE LA PLANTA, INCLOU AUTOMATAS, IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA
DE AUTOMATIZACIÓ EN L'E.AD.A.R PER L'INTEGRADORA DE SISTEMES,SCADA (
SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION ) I CONÈCTICA SISTEMA
D'AUTOMATITZACIÓ
17.704,51 €
(DISSET MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
EJ12B72PP-14 U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA AMB ACABAT VITRIFICADA, DE 700X700 MM, DE
COLOR SUAU, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
86,40 €
(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
EJ13B212P-15 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE
COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS
40,71 €
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
EJ13K21BP-16 U LAVABO DE PLANXA D´ACER ESMALTAT BRILLANT, SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60
CM, DE COLOR BLANC, TIPUS 2, ENCASTAT A UN TAULELL
43,81 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
EJ14B21PP-17 U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I
TAPA, DE COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A
LA XARXA D´EVACUACIÓ
127,35 €
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
EJ22112AP-18 U AIXETA MESCLADORA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, PER A DUTXA DE TELÈFON,
DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE 1/2´´ I SORTIDA DE 1/2´´
69,95 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
EJ23512GP-19 U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, AMB INSTAL.LACIÓ MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT,
TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS
76,02 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)
EJM100P1P-20 U SUBMINISTRE D'EQUIP D' ELEVACIÓ AMB POLIPAST MANUAL, MARCA VICINAY O
SIMILAR, DE 1000 KG DE CAPACITAT PER MANTENIMENT DELS EQUIPS, MUNTAT
SOBRE VIGA CARRILERA DE PERFILERÍA LAMINADA , MUNTADA SEGONS PLÀNOLS,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT, AMB TOTS ELS ACCESSORIS.
COMPLETAMENT MUNTAT I PROVAT.
961,62 €
(NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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EJM100PCP-21 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE CULLERA ELECTROHIDRAULICA ANFIBIA
PER ENRETIRADA DE GRUIXOS I SORRES DEL DESSORRADOR, MARCA GALMEN,
AMB CULLEROT DE 100 LITRES, AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER MUNTAR-LA
SOBRE PORTÍC GRUA SEGONS FITXA TÈCNICA. ACCIONAMENT MOTORITZAT PER
LA MANIOBRA DE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
20.256,62 €
(VINT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
EN1144G5P-22 U CONTENIDOR PER A RECOLLIDA DE 5 M3 DE CAPACITAT, SECCIÓ
TROCOTRAPEZOIDAL SEGONS FITXA TÈCNICA.
1.542,17 €
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)
EN42D4D7P-23 U SUBMINISTRE DE VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA AMVI O SIMILAR, DE PN 10 ATM
ENTRE CARES, AMB BRIDES PER A DN 200 PER A CONTROL DEL COL.LECTOR
D'AIRE PER A OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC.AMB TOTS EL ACCESSORIS
NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE I PROVA.
553,67 €
(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
EN83B3E8P-24 U AGITADOR DE FONS, MARCA ABS O SIMILAR, PER HOMOGENITZAR BARREJA DINS
DE DIPÒSITS I TANCS, DE TIPUS HÈLIX DE 200 MM AMB 2 ÀLEPS I VELOCITAT 1.400
R.P.M. EN MATERIAL INOXIDABLE MUNTADA SOBRE SOPORT D'ACER GALVANITZAT
D'ALÇADA MÀXIMA 5 METRES.
1.616,97 €
(MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
ENZLU11NP-25 U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE VENTILACIÓ AMB 4-6 RENOVACIONS/HORA
INCLOENT: VENTILADOR TUBULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE, DINS DE CANONADA
DE XAPA GALVANITZADA O SIMILAR DE DIÀMETRE 250 MM, COLLADA AMN
SUPORTS I CARGOLS, INCLOU REIXA D'EXTERIOR, BRIDES, AIXÍ COM TOTS ELS
ELEMENTS PER EL SEU MUNTATGE SEGONS PLANOLS. COMPLETAMENT
INSTAL.LADA I PROVADA.
1.956,66 €
(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
F6A17636P-26 m REIXAT D'ACER D'ALÇADA 1,80 M AMB TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB
ACABAT GALVANITZAT I PLASTIFICAT VERD, 50 MM DE PAS DE MALLA I D 2,2 I 3 MM,
PALS DE TUB GALVANITZAT I PINTAT DE VERD DE D=48 MM, COL.LOCATS CADA 3 M
SOBRE RIOSTRA DE FORMIGÓ DE 60 CM DE FONS PER 40 D'AMPLE ARMADA.
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT MUNTADA.
32,37 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
F9655351P-27 m VORADA RECTA O CORBA DE PECES DE FORMIGÓ O FORMIGÓ PER A VORADA, DE
15 X 25 CM, COL·LOCADA SOBRE ESPLANADA COMPACTADA, I REJUNTADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L.
15,17 €
(QUINZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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F9A1201JP-28 m2 VIAL TRACTAT SUPERFICIALMENT PER DOS REGS BITUMINOSSOS SOBRE CAIXA
DE PAVIMENT FORMAT PER MATERIAL SELECCIONAT DE LA MATEIXA OBRA
COMPACTAT AL 98% PM. INCLOU ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE PENDENTS.
10,10 €
(DEU EUROS AMB DEU CENTIMS)
F9A120ZSP-29 m2 ACABAT SUPERFICIAL DE ZONES NO PAVIMENTADES FORMAT PER PAVIMENT DE
SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM, MATERIAL
SELECCIONAT DE LA MATEIXA OBRA COMPACTAT AL 98% PM DE GRUIX NO
INFERIOR A 15 CM DE MATERIAL SELECCIONAT + 5 CM DE SAULÓ COMPACTAT.
INCLOU ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE PENDENTS.
13,76 €
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
F9E13114P-30 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
22,05 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
FAR1P461P-31 U PORTA CORREDERA DE DIMENSIONS 4,00 X1,80 M, D'ACER PINTAT, AMB BASTIDOR
DE TUB DE 60 X40 MM I BARROTS DE 40 X1400 MM I AMB TARJA INFERIOR DE 400
MM, PER MUNTAR SOBRE MURETS DE MAMPOSTERIA VISTA DE 1 METRE
D'AMPLADA I 1,90 M ALÇARIA,MUNTANS SOBRE GUIA, INCLOU SOPORTS,
PASSADORS, PANY I ALTRES ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE.
COMPLETAMENT MUNTADA.
937,68 €
(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
FR642111P-32 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA PERSISTENT DE 0,8 A 1,5 M D'ALÇADA EN
CONTENIDOR, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %.
7,58 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
FR721100P-33 m2 HIDROSEMBRA EN UNA FASE 0,72 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
G214001NP-34 U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O PARET PER A
CANONADA DE QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET AMB SORRA I GROUT.
INCLOU TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS,
COMPLETAMENT ACABAT.
161,43 €
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G221U010P-35 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,65 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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G222A102P-36 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà
de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7,52 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G226U030P-37 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,38 €
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G228U010P-38 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,53 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
G228U020P-39 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
3,66 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
G228U200P-40 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
35,63 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
G22DU010P-41 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,86 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
G22LR014P-42 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
3,24 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
G32D1115P-43 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE,
POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I
LLOSES, SUPORT AMB PUNTALS, EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.
34,30 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G3J2U085P-44 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
32,32 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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G3Z1U010P-45 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
8,74 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
G3Z1U030P-46 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
78,54 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
G450A332P-47 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
100,42 €
(CENT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G450A355P-48 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats,
inclòs col·locació, vibrat i curat
109,17 €
(CENT NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)
G45R0020P-49 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS, REBLIMENT ENTRE SOLERES I RECRESCUTS.
INCLOU EL SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
83,04 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G4B0U020P-50 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,13 €
(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
G4D0U011P-51 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 25,43 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G4E2H65EP-52 m2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT RUGÓS DE
40X20X20 CM R6 N/MM2 (58,86 KP/CM2) DE MORTER DE CIMENT D'UNA CARA VISTA,
DE COLOR ESPECIAL, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
50,34 €
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G62A1023P-53 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria
i equips de 3,30 x 4,00 m.
760,00 €
(SET-CENTS SEIXANTA EUROS)
G62A1056P-54 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés personal de
1,30 x 2,50 m.
225,00 €
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
G7J1U304P-55 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó
29,65 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
G7J2U020P-56 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
8,82 €
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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G7J5U030P-57 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual
4,04 €
(QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G9L1UM2PP-58 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 30 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir
57,71 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
GB12U010P-59 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
80,89 €
(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
GB12U020P-60 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser
superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
98,11 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)
GBB1U110P-61 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
54,27 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
GBB1U120P-62 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
67,36 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GBB1U152P-63 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
203,53 €
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
GBBVU103P-64 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
108,60 €
(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GBBVU203P-65 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
24,69 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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GCALDEI1P-66 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
3 TAMS DE CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE DN 100 DESDE BOMBES A
COL·LECTOR IMPULSOR.
1 TRAM DE COL·LECTOR DE DN 100 FINS A EQUIP COMPACTE DE
PRETRACTAMENT.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM
QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI
TOTALMENT COL·LOCAT.
2.153,94 €
(DOS MIL  CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
GCALDPE1P-67 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
CANONADA D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE INTERIOR 80 MM PER A
DRENANTGE DE LES AIGUES DECANTADES DINS DE L'ESPESSIDOR
DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM
QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI
TOTALMENT COL·LOCAT.
1.383,33 €
(MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
GD5KU010P-68 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols
276,60 €
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GDKZ00I4P-69 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE, AMB XAPA
D'ESPESSOR 4,5 MM, AMB SEGELL HIDRÀULIC , PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA
DE 2 T, TOTALMENT COL·LOCAT.
63,41 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GDKZ00T4P-70 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRÀMEX DE PAS 2 X 2 CM DE 3,5 CM DE CANTELL,
AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE D'ESPESSOR 4,5 MM, SOBRE MARC INOXIDABLE DE
SECCIÓ L DE 3 X 3 CM PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 2 T, TOTALMENT
COL·LOCAT.
63,81 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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GDKZ0MP1P-71 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS
DE LONGITUTS VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI.
COMPLETAMENT MUNTAT.
296,78 €
(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GDKZR010P-72 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions,
tanca, ancoratges i pintures de protecció.
198,10 €
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)




GF32H78UP-74 m CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE INTERIOR 200 MM D'ESPESSOR 4
MM, DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMES ISO CORRESPONENTS I PLEC DE
CONDICIONS, INCLOU PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE, SOLDADURES,
BRIDES, CARGOLERIA I ACCESSORIS DE MUNTATGE. COMPLETAMENT MUNTAT.
56,78 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GJMSO001P-75 U EQUIPS SONDA D'OXIGEN I SONDA REDOX MARCA DANFOSS O SIMILAR,
COMPLETAMENT INSTAL.LADA A REACTOR BIOLÒGIC PER CONTROL DELS EQUIPS
BUFANTS, CONEXIONS I ACCESSORIS INCLOSOS.
2.193,69 €
(DOS MIL  CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
GJMSO0SGP-76 U EQUIPS SONDA DE DETECCIÓ DE GASOS: H2S, CO2 I NH3 MARCA MATELCO,
CONNECTAT A LES PERTINENTS ALARMES. INCLOU CABLEJAT, SUPORTS I
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES I DE SENYAL. COMPLETAMENT INSTAL.LADES
1.786,34 €
(MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
GJPM00P1P-77 U EQUIP COMPACTE DE PRETRACTAMENT HUBER ROTAMAT RO 5 O SIMILAR, PER A
UN QMÀX DE 25 L/S QUE INCLOU DESBAST AMB PAS DE TAMÍS DE 5 MM,
TRANSPORT I PREMSAT DE RESIDUS, DESHIDRATACIÓ I COMPACTACIÓ FINS
30-35% MS, DESSORRADOR LONGITUDINAL I SISTEMA D'AIREACIÓ. COBERTA
FABRICADA EN ACER INOXODABLE AISI 304/321, TOLVES DE DESCÀRREGA I
QUADRE ELÈCTRIC DE CONTROL DE TOT L'EQUIP, INCLOENT TAMÍS,
DESSORRADOR I CLASIFICADOR DE SORRES, COMPLETAMENT MUNTAT, AMB TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS I PROVATS.
50.809,98 €
(CINQUANTA MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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GJPV00C7P-78 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CABINA D'INSONORITZACIÓ PER A MUNTAR
SOBRE EQUIPS DE BUFADORS FETA AMB XAPA GALVANITZADA AMB REVESTIMENT
DE MOLTOPRENO. INCLOU VENTILACIÓ FORÇADA AMB VENTILADOR AXIAL.
1.735,00 €
(MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS)
GJPV00N3P-79 U PARRILLES PER A MUNTATGE DE DIFUSOR PER A LA OXIGENACIÓ A REACTOR
BIOLÒGIC, COMPLETAMENT MUNTADA, AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER LA SEVA
INSTAL.LACIÓ. INCLOU PROVA DE EFICIENCIA I 22 DIFUSORS PER A OXIGENACIÓ
DEL TANC BIOLÒGIC, COMPLETAMENT MUNTATS A PARRILLES, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESSARIS I PROVATS.
2.332,00 €
(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS)
GJPV00N7P-80 U SUBMINISTRE DE EQUIP - PONT DECANTADOR, MARCA DAGA O SIMILAR, MODEL
MR06 TIPUS RADIAL, DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS.
INCLOU TOTS ELS ELEMENTS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
11.588,00 €
(ONZE MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)
GJPV01N1P-81 U EQUIP DE BUFADOR MARCA AERZEN O SIMILAR, MODEL GM 25 S DELTA BLOWER
SEGONS FITXA TÈCNICA, AMB CABAL D'ASPIRACIÓ 1009 M3/H, A 3440 R.P.M DE
18KW DE POTÈNCIA ABSORBIDA, S'INCLOURAN TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA. (REF. EO 002)
4.760,00 €
(QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS)
GN0VRB01P-82 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-34 O SIMILAR,
AMB ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I DE DIÀMETRES 100 MM, DE PRESSIÓ
25 BAR. TOTALMENT COL.LOCADA.
143,64 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
GN12VC01P-83 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE
DIÀMETRE 100 MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10 KG/CM2 I ACCIONAMENT
MANUAL PER VOLANT. COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL GGG-50,
CARGOLERIA INOXIDABLE I RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ EPOXI
PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A
QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA.
124,41 €
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GN12VCF2P-84 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE
DIÀMETRE 80 MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10 KG/CM2 I ACCIONAMENT
MANUAL PER VOLANT. COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL GGG-50,
CARGOLERIA INOXIDABLE I RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ EPOXI
PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A
QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA.  (REF. VC 001)
103,98 €
(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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GN2BS010P-85 U BOMBA SUBMERGIBLE EN CAMBRA HUMIDA, MODEL FLYGT CP-3102-MT-181-434-1 O
SIMILAR, PER A UN CABAL NOMINAL DE 40 M3/H I 5 M.C.A., AMB MOTOR DE 3,10 KW
A 1435 RPM, CONNECTADA A 380 VS 50HZ, CORBA 53434, IMPULSOR DE 1 CANAL.
PAS DE SÒLIDS 76 MM, REFRIGERACIÓ MITJANÇANT ALETES DISIPADORES DE
CALOR, ESTANQUEÏTAT MITJANÇANT DUES JUNTES MECÀNIQUES DOBLES
AUTOLUBRICADES AMB OLI, JUNTA MECÀNICA SUPERIOR DE GRAFIT O SIMILAR,
JUNTA MECÀNICA INFERIOR DE WIDIA, ANELL DE DESGAST IMPULSOR DE BRONZE,
ANELL DE DESGAST VOLUTA DE GOMA ÀNIMA METÀL·LICA, CABLE ELÈCTRIC
SUBMERGIBLE, SONDES TÈRMIQUES I ALARMA, TUB GUIA GALVANITZAT, CADENA,
SEGONS ESPECIFICACIONS. INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA PER A TUBERIA
D'IMPULSIÓ DE 100 MM DE DIÀMETRE, ESPÀRREGS D'ANCORATGE, SUPORT TUBS
GUIS, COL·LOCACIÓ I PROVES.
2.632,00 €
(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS)
GN32U0DPP-86 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTRÒLIT PER A
LA DESHIDRATACIÓ, MARCA PIERALISI O SIMILAR, PER A UN CABAL 250-1425 L/H,
AMB MOTOR DE 0,55 KW DE POTÈNCIA A 1000 R.P.M. INCLOU TOTS ELS
ACCESSORIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT.
1.730,00 €
(MIL SET-CENTS TRENTA EUROS)
GN32U0PPP-87 U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE PREPARACIÓ DE POLIELECTRÒLIT MARCA
PIERALISI O SIMILAR PER A LA DESHIDRATACIÓ, PER A UN VOLUM DE 1000 L, AMB
BOMBA DOSIFICADORA DE 0,25 KW, DIPÒSIT D'ACER INOXIDABLE, AGITADOR AMB
MOTORREDUCTOR DE 1,5 KW, EQUIP DE SONDES DE MÀXIM I MÍNIM,
CABALÍMETRES I ELECTROVÀLVULA PER AIGUA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT.
5.235,00 €
(CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)
GN5BF0CTP-88 U SUBMINISTRE DE CARGOL SENSE-FI TRANSPORTADOR DE FANGS DESHIDRATATS,
MARCA PIERALISI O SIMILAR DE DIÀMETRE 200 MM I LONGITUD 3600 MM AMB
MOTORREDUATOR DE 1,5 KW. CONSTRUIT EN XAPA D'ACER INOXIDABLE. INCLOU
TOTS ELS ACCESSORIS, CARGOLERIA I BRIDES NECESSÀRIS PER A LA SEVA
COMPLETA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
3.275,00 €
(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
GN5BF0F1P-89 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A SOBRENEDANTS MARCA FLYGT,
MODEL CP-3045-HT-180-252-1 O SIMILAR, PER A UN CABL NOMINAL DE 3 M3/H, AMB
MOTOR DE 1,20 KW A 2875 R.P.M., Nº DE CORBA 53 252, IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS
DE SÒLIDS DE 46 MM I FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU CONNEXIÓ DE
DESCÀRREGA, ESPÀRREGS D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA,
CABLE ELÈCTRIC I TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS PER A LA SEVA
661,00 €
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INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS)
GN5BF0F2P-90 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A RECIRCULACIÓ DE FANGS, MARCA
FLYGT, MODEL CP-3085-MT-182-432-1 O SIMILAR, PER A UN CABAL NOMINAL DE 15
M3/H, DIÀMETRE DE LA BOCA D'IMPULSIÓ DE 80 MM, AMB MOTOR DE 2 KW A 1395
R.P.M. AMB Nº DE CORBA 53 432, IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 76 MM I
FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
1.672,00 €
(MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS)
GN5BF0M1P-91 U SUBMINISTRE DE BOMBA D'ALIMENTACIÓ A CENTRÍFUGA DE TIPUS DE CARGOL
EXCÈNTRIC MARCA MONO O SIMILAR, DE CABAL 600 A 3200 L/H AMB BANCADA I
MOTOVARIADOR DE 1,5 KW A 1500 R.P.M DE POTÈNCIA PER A BOMBAR ELS FANGS
PROVINENTS DE L'ESPESSIDOR A CENTRÍFUGA. INCLOU BOIES DE NIVELL A
ESPESSIDOR PER A CONTROL DE L'ARRENCADA. COMPLETAMENT PROVADA I EN
MARXA.
2.585,00 €
(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)
GN5BF0P1P-92 U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP EXTRACTOR DE FANGS CENTRÍFUG TIPUS
BABY2 DE PIERALISI O SIMILAR, DE CABAL HIDRÀULIC 2,5 M3/H I 7,5 KW DE
POTÈNCIA, TOTALMENT MUNTAT I PROVAT. INCLOU CONNEXIONS, VÀLVULES,
QUADRE ELÈCTRIC LOCAL AMB CONNEXIÓ A QUADRE GENERAL I PLC.
31.850,00 €
(TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
GNEM0101P-93 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
88,84 €
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
GNEM0106P-94 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec
162,29 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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GNEM0316P-95 u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega 1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo   3 m
Velocitat d'elevació 2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m
Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge
Acabats
Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau
16.725,00 €
(SETZE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
GNEM0505P-96 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )
1.399,00 €
(MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS)
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GNEM0545P-97 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i
accessoris
- Servei: impulsió bombes buidats
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
610,15 €
(SIS-CENTS DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GNEM1122P-98 u Brida plana per soldar
- DN 65 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec
38,59 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
GNEM2102P-99 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 50
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)
49,15 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GNEM2105P-100 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
65,01 €
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- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
GNEM3930P-101 u Agitador-accelerador de corrent, de les següents característiques:
Fabricant : ABS o similar.
Model : SB 1824 A 30/4
Posició : submergible.
Potència del motor en l'eix : 3 kW.
Diàmetre hèlix : 1.800 mm.
Nº d'àleps : 2.
Angle de l'hèlix : 8,3º.
Velocitat hèlix/motor : 56/1450 r.p.m.
Versió : estàndard
Estanqueitat : Junta mecànica.
Protecció tèrmica : TCS amb sensors tèrmics.
Protecció estanqueitat : sistema DI, amb sonda en cambra oli.
Material eix : AISI-329.
Material hèlix : Fibra de vidre-epoxi.
Pes per equip : 153 kg.
16.320,31 €
(SETZE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
GNEM4105P-102 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques:
- Marca: ECOTEC o equivalent
- Servei. cobriment espessidor
- Diàmetre del espessidor: 4,60 m
- Gruix 5-6 mm
- Construcció: per sectors
Materials:
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L
- Unions elàstiques: neoprè
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant
- Interior: laminat sense pigmentació
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)
3.402,00 €
(TRES MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS)
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GNEM4113P-103 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes recirculació
- Diàmetre principal: 80 mm.
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
804,22 €
(VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GNEM4135P-104 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents característiques:
- Diàmetre principal: DN 200
- Ramals d'entrada: 3 de DN 120
- Ramals de sortida: 1 de DN 200
- Pressió nominal: PN 6
- Material: acer inoxidable AISI 316L
Acabat:
- Segons Esp Tec
1.107,22 €
(MIL  CENT SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GNEM4140P-105 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i
accessoris
- Servei: Bombament pou de gruixos
- Diàmetre principal: 125 mm
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 125
- Material: AISI 304
1.327,15 €
(MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GNEM4550P-106 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i
accessoris
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
230,62 €
(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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GNEM4555P-107 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i
accessoris
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 65 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 50
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
235,93 €
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
GNEM5305P-108 u Espessidor de gravetat, espessidor de piques
Descripció general:
Diàmetre interior 4,0 m
Accionament Central per eix tubular
Diàmetre hèlix espessidor3,9 m
Alçada d'escombrat 2,3 m
Diàmetre campana central deflectora 0,5m
Tipus de passarel·la Formigó
Nº de braços d'escombrat 2
Tipus braços escombrat de fons Angle 50x50x5 mm
Tipus aborcador perimetral Recte
Materials:
Piques i braços Acer al C A42b
Campana central deflectora Acer al C A42b
Aborcador perimetral Alumini
Accionament
Velocitat de sortida 0,11 r.p.m.
Acoplament motor-reductor Directe
Potència  motor 0,37 kW
Velocitat eix 1.420 r.p.m.
Protecció IP-55
Aïllament Classe F
Acabats Galvanitzat en calent (certificat)
23.540,00 €
(VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS)
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GNEM5520P-109 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5,
amb unions i accessoris:
- Servei: impulsió bombes fangs en excés
- DN 80
- Longitud: 7 m
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
559,72 €
(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
GNEM8000P-110 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer,
amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
11,95 €
(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
GNEM8001P-111 u Deflector d'entrada a reactor biològic 155,82 €
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
GNEM8007P-112 u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent, compost per:
- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100
- Transmissor de pH i temperatura
- Sistema de neteja
(Resta de característiques segons Esp Tec)
1.380,78 €
(MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GNEM8049P-113 u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen
dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
- Rang de mesura:
Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
Sòlids en suspensió: 0-3 g/l
3.403,68 €
(TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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GNEM8082P-114 u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals i processos
en general
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
2.082,30 €
(DOS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
GNEM8105P-115 m Sobreeixidor de les següents característiques:
- Alçada: 200 mm.
- Gruix: 4 mm.
- Material: alumini anoditzat
36,00 €
(TRENTA-SIS EUROS)
GNEM9507P-116 u Electroagitador de les següents característiques:
- Marca: DOSAPRO o similar
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat
- Dimensions de dipòsit: 2,25x1,75x2,50 m.
- Capacitat del dipòsit: 10 m3
- Posició de treball: vertical
- Tipus d'amarratge: per brida
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm.
- Longitud de l'eix: 2.800 m.
Materials:
- Eix: acer al carboni
- Agitador: acer al carboni
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )
- Tipus: monobloc
- Potència: 2,2 KW
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec )
4.360,50 €
(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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GNEP0101P-117 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri
87,60 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GRGBC001P-118 U REIXA DESBAST GRUIXOS DE BARROTS CIRCULARS DE 10 MM, DE 80 X 100 CM,
CONSTRUIDA EN ACER AL CARBONI A.42B, D'UN PAS DE 40 MM, RASTELL D'ALUMINI
PER A NETEJA MANUAL DE L'INTERIOR, INCLÓS TRANSPORT I MUNTATGE.
354,24 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
O1CEDA03P-119 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
942,73 €
(NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
O1NU0007P-120 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura contínua de
nivell sense contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en
condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de
bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum.
Compensació de velocitat del so Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX
(interface PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G
1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD
VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in situ.
1.045,77 €
(MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
ODDZU100P-121 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,80 €
(VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
OE21U014P-122 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
879,95 €
(VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
OE22U012P-123 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
143,26 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
OE22U100P-124 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,86 €
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
OF21H211P-125 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, segons la norma DIN
2440 ST-35, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons
de la rasa i provat
182,90 €
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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OF41B211P-126 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
56,10 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
OF41C211P-127 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
89,42 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
OF41D211P-128 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
103,83 €
(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
OFA30315P-129 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
37,78 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
OFA30500P-130 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
94,04 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
OFB1U509P-131 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
5,84 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
OFB1U512P-132 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
11,85 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
OFB1U516P-133 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
17,69 €
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
OFB1U520P-134 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
25,55 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
OFB1U525P-135 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
35,86 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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OG1C0300P-136 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb
accionament manual
Inclou subministrament i col·locació
1.066,35 €
(MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
OG1D0300P-137 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 300 x 300 accionament
motoritzat
Inclou subminstrament i col·locació
2.014,91 €
(DOS MIL CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
OI11E010P-138 u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència,
per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre
màxim de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert.
222,14 €
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
OK1AV005P-139 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
184,48 €
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
OK1AV006P-140 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
213,08 €
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
OK1AV008P-141 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
210,98 €
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
OK1AV010P-142 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
217,92 €
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
OK1V1VC01P-143 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.
188,98 €
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
OK1V1VC02P-144 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
193,05 €
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
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OK1V1VC03P-145 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.
219,79 €
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
OK1V1VC04P-146 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
247,18 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
OK1V4RE02P-147 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg
411,28 €
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
OK1V5B03P-148 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 199,49 €
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
OK1V5B04P-149 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 248,35 €
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
PPA900SSP-150 pa PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA 19.240,30 €
(DINOU MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
VILA0092P-151 U CONTENIDOR TIPUS MUNICIPAL D'ACER GALVANITZAT O FIBRA DE VIDRE DE 1100 L
DE CAPACITAT.
480,81 €
(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
                                                         Barcelona, Maig de 2012
                                                           L´AUTORA DEL PROJECTE
                                                            MARIONA PAHISA ROURA
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P-1 E618231K m2 PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 11 CM, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40 X 20 X 11
CM, DE MORTER DE CIMENT PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10 DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
15,87 €
B0E244B1 u BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 40X20X11 CM, PER A REVE 7,12500 €
Altres conceptes 8,74500 €
P-2 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm
amb doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
21,16 €
B0E955F0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 50x20x15 cm 7,29708 €
Altres conceptes 13,86292 €
P-3 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants en pvc fins connectar
amb el col·lector de desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars
necessaris totalment instal·lat
1.650,00 €
Sense descomposició 1.650,00000 €
P-4 E700114N u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris, totalment instal·lat 1.850,00 €
Sense descomposició 1.850,00000 €
P-5 E700116N u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta), totalment instal·lat 1.750,00 €
Sense descomposició 1.750,00000 €
P-6 E82A625V m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, AMB GRESITE DE 25 X 25 MM
COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU.
24,72 €
B0FH5152 m2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, DE 9,10800 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,39500 €
B0711000 kg Morter adhesiu 1,05000 €
Altres conceptes 14,16700 €
P-7 E898U040 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS DE BLOC DE FORMIGÓ A L'ESMALT SINTÈTIC ,
AMB UNA CAPA DE SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.
11,43 €
B8ZA1000 kg Segelladora 1,12800 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,68980 €
Altres conceptes 6,61220 €
P-8 E93A5570 M2 LLOSA DE 5 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
5,77 €
B0651080 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 2,37062 €
B7C2P100 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX 0,00869 €
Altres conceptes 3,39069 €
P-9 E94M225P PA Partida alçada a justificar per a l'execució de les fonamentacions. Inclou excavacions,
encofrat, desencofrat, armat i formigonat
24.800,00 €
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Sense descomposició 24.800,00000 €
P-10 E95M221P ud Caseta prefabricada de formigó armat per a edifici de serveis.  Dimensions 30x15x6 m 68.000,00 €
Sense descomposició 68.000,00000 €
P-11 E9DA121W M2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA
RECTANGULAR, TIPUS 2, DE 15 PECES/M2 COM A MÀXIM, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER ADHESIU
28,45 €
B0FH5182 M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, DE 14,54520 €
B0711000 kg Morter adhesiu 1,47084 €
B0712000 KG MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES PER A JUNTS D´ENRAJOLATS DE GRES 1,09197 €
Altres conceptes 11,34199 €
P-12 EB145002 ml BARANA D'ACER INOXIDABLE D'1 METRE D'ALÇADA AMB PASSAMÀ, INTERMITJA I
RODAPEUS. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS PER A QUÈ QUEDI TOTALMENT
COL·LOCADA.
72,45 €
Sense descomposició 72,45000 €
P-13 EGGA2000 U AUTOMATIZACIÓ DE LA PLANTA, INCLOU AUTOMATAS, IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA
DE AUTOMATIZACIÓ EN L'E.AD.A.R PER L'INTEGRADORA DE SISTEMES,SCADA (
SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION ) I CONÈCTICA SISTEMA
D'AUTOMATITZACIÓ
17.704,51 €
Sense descomposició 17.704,51000 €
P-14 EJ12B72P U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA AMB ACABAT VITRIFICADA, DE 700X700 MM, DE
COLOR SUAU, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
86,40 €
BJ12B72P U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE 700X700 MM, DE COLOR S 73,71000 €
Altres conceptes 12,69000 €
P-15 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE
COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS
40,71 €
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 0,37850 €
BJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, 30,50000 €
Altres conceptes 9,83150 €
P-16 EJ13K21B U LAVABO DE PLANXA D´ACER ESMALTAT BRILLANT, SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60
CM, DE COLOR BLANC, TIPUS 2, ENCASTAT A UN TAULELL
43,81 €
BJ13K21B U LAVABO DE PLANXA D´ACER ESMALTAT BRILLANT SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 4 33,51000 €
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 0,37850 €
Altres conceptes 9,92150 €
P-17 EJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I
TAPA, DE COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A
LA XARXA D´EVACUACIÓ
127,35 €
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BJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEI 100,19000 €
BJ1ZS000 KG PASTA PER A SEGELLAR L´ENLLAÇ D´INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TUR 1,64885 €
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 0,18168 €
Altres conceptes 25,32947 €
P-18 EJ22112A U AIXETA MESCLADORA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, PER A DUTXA DE TELÈFON,
DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE 1/2´´ I SORTIDA DE 1/2´´
69,95 €
BJ22112A U AIXETA MESCLADORA MANUAL, MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, 59,26000 €
Altres conceptes 10,69000 €
P-19 EJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, AMB INSTAL.LACIÓ MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT,
TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS
76,02 €
BJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, PER A MUNTAR SUPERFICIALME 60,83000 €
Altres conceptes 15,19000 €
P-20 EJM100P1 U SUBMINISTRE D'EQUIP D' ELEVACIÓ AMB POLIPAST MANUAL, MARCA VICINAY O
SIMILAR, DE 1000 KG DE CAPACITAT PER MANTENIMENT DELS EQUIPS, MUNTAT
SOBRE VIGA CARRILERA DE PERFILERÍA LAMINADA , MUNTADA SEGONS PLÀNOLS,
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT, AMB TOTS ELS ACCESSORIS.
COMPLETAMENT MUNTAT I PROVAT.
961,62 €
Sense descomposició 961,62000 €
P-21 EJM100PC U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE CULLERA ELECTROHIDRAULICA ANFIBIA
PER ENRETIRADA DE GRUIXOS I SORRES DEL DESSORRADOR, MARCA GALMEN,
AMB CULLEROT DE 100 LITRES, AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER MUNTAR-LA
SOBRE PORTÍC GRUA SEGONS FITXA TÈCNICA. ACCIONAMENT MOTORITZAT PER
LA MANIOBRA DE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
20.256,62 €
Sense descomposició 20.256,62000 €
P-22 EN1144G5 U CONTENIDOR PER A RECOLLIDA DE 5 M3 DE CAPACITAT, SECCIÓ
TROCOTRAPEZOIDAL SEGONS FITXA TÈCNICA.
1.542,17 €
Sense descomposició 1.542,17000 €
P-23 EN42D4D7 U SUBMINISTRE DE VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA AMVI O SIMILAR, DE PN 10 ATM
ENTRE CARES, AMB BRIDES PER A DN 200 PER A CONTROL DEL COL.LECTOR
D'AIRE PER A OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC.AMB TOTS EL ACCESSORIS
NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE I PROVA.
553,67 €
BN42D4D0 U VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA BELGICAST, PN 10 ATM ENTRE CARES, AM 530,00000 €
Altres conceptes 23,67000 €
P-24 EN83B3E8 U AGITADOR DE FONS, MARCA ABS O SIMILAR, PER HOMOGENITZAR BARREJA DINS
DE DIPÒSITS I TANCS, DE TIPUS HÈLIX DE 200 MM AMB 2 ÀLEPS I VELOCITAT 1.400
R.P.M. EN MATERIAL INOXIDABLE MUNTADA SOBRE SOPORT D'ACER GALVANITZAT
D'ALÇADA MÀXIMA 5 METRES.
1.616,97 €
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Sense descomposició 1.616,97000 €
P-25 ENZLU11N U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE VENTILACIÓ AMB 4-6 RENOVACIONS/HORA
INCLOENT: VENTILADOR TUBULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE, DINS DE CANONADA
DE XAPA GALVANITZADA O SIMILAR DE DIÀMETRE 250 MM, COLLADA AMN
SUPORTS I CARGOLS, INCLOU REIXA D'EXTERIOR, BRIDES, AIXÍ COM TOTS ELS
ELEMENTS PER EL SEU MUNTATGE SEGONS PLANOLS. COMPLETAMENT
INSTAL.LADA I PROVADA.
1.956,66 €
Sense descomposició 1.956,66000 €
P-26 F6A17636 m REIXAT D'ACER D'ALÇADA 1,80 M AMB TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB
ACABAT GALVANITZAT I PLASTIFICAT VERD, 50 MM DE PAS DE MALLA I D 2,2 I 3 MM,
PALS DE TUB GALVANITZAT I PINTAT DE VERD DE D=48 MM, COL.LOCATS CADA 3 M
SOBRE RIOSTRA DE FORMIGÓ DE 60 CM DE FONS PER 40 D'AMPLE ARMADA.
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT MUNTADA.
32,37 €
B0A218ST m2 TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT I PLASTIFI 4,94000 €
B6AZ1232 u PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT I PINTAT DE D 48 MM I D'ALÇÀRIA 1.8 M 4,12420 €
Altres conceptes 23,30580 €
P-27 F9655351 m VORADA RECTA O CORBA DE PECES DE FORMIGÓ O FORMIGÓ PER A VORADA, DE
15 X 25 CM, COL·LOCADA SOBRE ESPLANADA COMPACTADA, I REJUNTADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L.
15,17 €
Sense descomposició 15,17000 €
P-28 F9A1201J m2 VIAL TRACTAT SUPERFICIALMENT PER DOS REGS BITUMINOSSOS SOBRE CAIXA
DE PAVIMENT FORMAT PER MATERIAL SELECCIONAT DE LA MATEIXA OBRA
COMPACTAT AL 98% PM. INCLOU ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE PENDENTS.
10,10 €
B0321000 m3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 3,18000 €
G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compacta 1,60588 €
Altres conceptes 5,31412 €
P-29 F9A120ZS m2 ACABAT SUPERFICIAL DE ZONES NO PAVIMENTADES FORMAT PER PAVIMENT DE
SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM, MATERIAL
SELECCIONAT DE LA MATEIXA OBRA COMPACTAT AL 98% PM DE GRUIX NO
INFERIOR A 15 CM DE MATERIAL SELECCIONAT + 5 CM DE SAULÓ COMPACTAT.
INCLOU ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE PENDENTS.
13,76 €
B0321000 m3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 3,18000 €
Altres conceptes 10,58000 €
P-30 F9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
22,05 €
Sense descomposició 22,05000 €
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P-31 FAR1P461 U PORTA CORREDERA DE DIMENSIONS 4,00 X1,80 M, D'ACER PINTAT, AMB BASTIDOR
DE TUB DE 60 X40 MM I BARROTS DE 40 X1400 MM I AMB TARJA INFERIOR DE 400
MM, PER MUNTAR SOBRE MURETS DE MAMPOSTERIA VISTA DE 1 METRE
D'AMPLADA I 1,90 M ALÇARIA,MUNTANS SOBRE GUIA, INCLOU SOPORTS,
PASSADORS, PANY I ALTRES ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE.
COMPLETAMENT MUNTADA.
937,68 €
BAR1P461 u PORTA CORREDERA DE DIMENSIONS 4,00 X1,80 M, D'ACER PINTAT, AMB BAS 643,67000 €
Altres conceptes 294,01000 €
P-32 FR642111 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA PERSISTENT DE 0,8 A 1,5 M D'ALÇADA EN
CONTENIDOR, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %.
7,58 €
Altres conceptes 7,58000 €
P-33 FR721100 m2 HIDROSEMBRA EN UNA FASE 0,72 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,08425 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,01500 €
BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04200 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,07780 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13160 €
Altres conceptes 0,36935 €
P-34 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O PARET PER A
CANONADA DE QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET AMB SORRA I GROUT.
INCLOU TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS,
COMPLETAMENT ACABAT.
161,43 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,55000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 0,09545 €
Altres conceptes 153,98455 €
P-35 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,65 €
B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades proced 0,00000 €
B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 1,68000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-36 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà
de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7,52 €
B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 2,88000 €
B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades proced 0,00000 €
Altres conceptes 4,64000 €
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P-37 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,38 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 1,33200 €
P-38 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,53 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,48000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 4,00200 €
P-39 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
3,66 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,48000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 3,13200 €
P-40 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
35,63 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,32000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 7,26200 €
P-41 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,86 €
B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+tra 0,30430 €
Altres conceptes 0,55570 €
P-42 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
3,24 €
Sense descomposició 3,24000 €
P-43 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE,
POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I
LLOSES, SUPORT AMB PUNTALS, EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.
34,30 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,11300 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,20700 €
B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 0,86100 €
B0D629A0 U PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,02200 €
B0DZP600 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, 0,06000 €
Altres conceptes 32,23700 €
P-44 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
32,32 €
B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 23,59000 €
Altres conceptes 8,73000 €
P-45 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
8,74 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,75570 €
Altres conceptes 1,98430 €
P-46 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
78,54 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 67,55700 €
Altres conceptes 10,98300 €
P-47 G450A332 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
100,42 €
B0653P12 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, 85,15500 €
Altres conceptes 15,26500 €
P-48 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats,
inclòs col·locació, vibrat i curat
109,17 €
B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IV+ 92,66250 €
Altres conceptes 16,50750 €
P-49 G45R0020 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS, REBLIMENT ENTRE SOLERES I RECRESCUTS.
INCLOU EL SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
83,04 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,02200 €
Altres conceptes 12,01800 €
P-50 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,13 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01050 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,61950 €
Altres conceptes 0,50000 €
P-51 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 25,43 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €
Altres conceptes 22,39075 €
P-52 G4E2H65E m2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT RUGÓS DE
40X20X20 CM R6 N/MM2 (58,86 KP/CM2) DE MORTER DE CIMENT D'UNA CARA VISTA,
DE COLOR ESPECIAL, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
50,34 €
B0E254LA u BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, RUGÓS, DE 40X20X20 CM DE CARA 37,50000 €
Altres conceptes 12,84000 €
P-53 G62A1023 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat per accés maquinaria
i equips de 3,30 x 4,00 m.
760,00 €
Sense descomposició 760,00000 €
P-54 G62A1056 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per accés personal de
1,30 x 2,50 m.
225,00 €
Sense descomposició 225,00000 €
P-55 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó
29,65 €
B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 6,42000 €
B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 19,31000 €
Altres conceptes 3,92000 €
P-56 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
8,82 €
B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 2,05700 €
B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 2,28500 €
Altres conceptes 4,47800 €
P-57 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual
4,04 €
B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 1,51200 €
Altres conceptes 2,52800 €
P-58 G9L1UM2P m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 30 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir
57,71 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,21600 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 39,44600 €
P-59 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
80,89 €
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BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 43,80000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,39030 €
Altres conceptes 36,69970 €
P-60 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser
superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
98,11 €
BB12UC02 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 55,61000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,39030 €
Altres conceptes 42,10970 €
P-61 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
54,27 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 41,32000 €
Altres conceptes 12,95000 €
P-62 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
67,36 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 54,03000 €
Altres conceptes 13,33000 €
P-63 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
203,53 €
BBM1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalitza 183,58000 €
Altres conceptes 19,95000 €
P-64 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
108,60 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 59,26000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 33,38000 €
Altres conceptes 15,96000 €
P-65 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
24,69 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 21,84000 €
Altres conceptes 2,85000 €
P-66 GCALDEI1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
3 TAMS DE CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE DN 100 DESDE BOMBES A
COL·LECTOR IMPULSOR.
2.153,94 €
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1 TRAM DE COL·LECTOR DE DN 100 FINS A EQUIP COMPACTE DE
PRETRACTAMENT.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM
QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI
TOTALMENT COL·LOCAT.
Sense descomposició 2.153,94000 €
P-67 GCALDPE1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
CANONADA D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE INTERIOR 80 MM PER A
DRENANTGE DE LES AIGUES DECANTADES DINS DE L'ESPESSIDOR
DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM
QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI
TOTALMENT COL·LOCAT.
1.383,33 €
Sense descomposició 1.383,33000 €
P-68 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols
276,60 €
BD5ZU002 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 101,38000 €
B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 4,27800 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,60000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,33900 €
B071U001 m3 Morter M-80 0,44432 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 35,84920 €
Altres conceptes 130,70948 €
P-69 GDKZ00I4 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE, AMB XAPA
D'ESPESSOR 4,5 MM, AMB SEGELL HIDRÀULIC , PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA
DE 2 T, TOTALMENT COL·LOCAT.
63,41 €
B071U001 m3 Morter M-80 0,55540 €
Altres conceptes 62,85460 €
P-70 GDKZ00T4 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRÀMEX DE PAS 2 X 2 CM DE 3,5 CM DE CANTELL,
AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE D'ESPESSOR 4,5 MM, SOBRE MARC INOXIDABLE DE
SECCIÓ L DE 3 X 3 CM PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 2 T, TOTALMENT
COL·LOCAT.
63,81 €
B071U001 m3 Morter M-80 0,55540 €
Altres conceptes 63,25460 €
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P-71 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS
DE LONGITUTS VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI.
COMPLETAMENT MUNTAT.
296,78 €
Sense descomposició 296,78000 €
P-72 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional de suports, subjeccions,
tanca, ancoratges i pintures de protecció.
198,10 €
BDDZR030 m2 Planxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part proporcional de suports, subje 4,07000 €
Altres conceptes 194,03000 €
P-73 GDKZR015 m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de presentació, inclòs
elements de fixació
175,00 €
Sense descomposició 175,00000 €
P-74 GF32H78U m CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE INTERIOR 200 MM D'ESPESSOR 4
MM, DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMES ISO CORRESPONENTS I PLEC DE
CONDICIONS, INCLOU PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE, SOLDADURES,
BRIDES, CARGOLERIA I ACCESSORIS DE MUNTATGE. COMPLETAMENT MUNTAT.
56,78 €
BF32H78U m TUB D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL. 38,17180 €
BFW32H7U u ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 150 MM DE DIÀMETRE NOM 2,97240 €
BFY32H78 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB D'ACER GALV 2,92000 €
Altres conceptes 12,71580 €
P-75 GJMSO001 U EQUIPS SONDA D'OXIGEN I SONDA REDOX MARCA DANFOSS O SIMILAR,
COMPLETAMENT INSTAL.LADA A REACTOR BIOLÒGIC PER CONTROL DELS EQUIPS
BUFANTS, CONEXIONS I ACCESSORIS INCLOSOS.
2.193,69 €
Sense descomposició 2.193,69000 €
P-76 GJMSO0SG U EQUIPS SONDA DE DETECCIÓ DE GASOS: H2S, CO2 I NH3 MARCA MATELCO,
CONNECTAT A LES PERTINENTS ALARMES. INCLOU CABLEJAT, SUPORTS I
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES I DE SENYAL. COMPLETAMENT INSTAL.LADES
1.786,34 €
Sense descomposició 1.786,34000 €
P-77 GJPM00P1 U EQUIP COMPACTE DE PRETRACTAMENT HUBER ROTAMAT RO 5 O SIMILAR, PER A
UN QMÀX DE 25 L/S QUE INCLOU DESBAST AMB PAS DE TAMÍS DE 5 MM,
TRANSPORT I PREMSAT DE RESIDUS, DESHIDRATACIÓ I COMPACTACIÓ FINS
30-35% MS, DESSORRADOR LONGITUDINAL I SISTEMA D'AIREACIÓ. COBERTA
FABRICADA EN ACER INOXODABLE AISI 304/321, TOLVES DE DESCÀRREGA I
QUADRE ELÈCTRIC DE CONTROL DE TOT L'EQUIP, INCLOENT TAMÍS,
DESSORRADOR I CLASIFICADOR DE SORRES, COMPLETAMENT MUNTAT, AMB TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS I PROVATS.
50.809,98 €
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Sense descomposició 50.809,98000 €
P-78 GJPV00C7 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CABINA D'INSONORITZACIÓ PER A MUNTAR
SOBRE EQUIPS DE BUFADORS FETA AMB XAPA GALVANITZADA AMB REVESTIMENT
DE MOLTOPRENO. INCLOU VENTILACIÓ FORÇADA AMB VENTILADOR AXIAL.
1.735,00 €
Sense descomposició 1.735,00000 €
P-79 GJPV00N3 U PARRILLES PER A MUNTATGE DE DIFUSOR PER A LA OXIGENACIÓ A REACTOR
BIOLÒGIC, COMPLETAMENT MUNTADA, AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER LA SEVA
INSTAL.LACIÓ. INCLOU PROVA DE EFICIENCIA I 22 DIFUSORS PER A OXIGENACIÓ
DEL TANC BIOLÒGIC, COMPLETAMENT MUNTATS A PARRILLES, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESSARIS I PROVATS.
2.332,00 €
Sense descomposició 2.332,00000 €
P-80 GJPV00N7 U SUBMINISTRE DE EQUIP - PONT DECANTADOR, MARCA DAGA O SIMILAR, MODEL
MR06 TIPUS RADIAL, DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS.
INCLOU TOTS ELS ELEMENTS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
11.588,00 €
Sense descomposició 11.588,00000 €
P-81 GJPV01N1 U EQUIP DE BUFADOR MARCA AERZEN O SIMILAR, MODEL GM 25 S DELTA BLOWER
SEGONS FITXA TÈCNICA, AMB CABAL D'ASPIRACIÓ 1009 M3/H, A 3440 R.P.M DE
18KW DE POTÈNCIA ABSORBIDA, S'INCLOURAN TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA. (REF. EO 002)
4.760,00 €
Sense descomposició 4.760,00000 €
P-82 GN0VRB01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-34 O SIMILAR,
AMB ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I DE DIÀMETRES 100 MM, DE PRESSIÓ
25 BAR. TOTALMENT COL.LOCADA.
143,64 €
Sense descomposició 143,64000 €
P-83 GN12VC01 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE
DIÀMETRE 100 MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10 KG/CM2 I ACCIONAMENT
MANUAL PER VOLANT. COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL GGG-50,
CARGOLERIA INOXIDABLE I RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ EPOXI
PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A
QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA.
124,41 €
Sense descomposició 124,41000 €
P-84 GN12VCF2 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE
DIÀMETRE 80 MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10 KG/CM2 I ACCIONAMENT
MANUAL PER VOLANT. COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL GGG-50,
CARGOLERIA INOXIDABLE I RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ EPOXI
PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A
QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA.  (REF. VC 001)
103,98 €
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Sense descomposició 103,98000 €
P-85 GN2BS010 U BOMBA SUBMERGIBLE EN CAMBRA HUMIDA, MODEL FLYGT CP-3102-MT-181-434-1 O
SIMILAR, PER A UN CABAL NOMINAL DE 40 M3/H I 5 M.C.A., AMB MOTOR DE 3,10 KW
A 1435 RPM, CONNECTADA A 380 VS 50HZ, CORBA 53434, IMPULSOR DE 1 CANAL.
PAS DE SÒLIDS 76 MM, REFRIGERACIÓ MITJANÇANT ALETES DISIPADORES DE
CALOR, ESTANQUEÏTAT MITJANÇANT DUES JUNTES MECÀNIQUES DOBLES
AUTOLUBRICADES AMB OLI, JUNTA MECÀNICA SUPERIOR DE GRAFIT O SIMILAR,
JUNTA MECÀNICA INFERIOR DE WIDIA, ANELL DE DESGAST IMPULSOR DE BRONZE,
ANELL DE DESGAST VOLUTA DE GOMA ÀNIMA METÀL·LICA, CABLE ELÈCTRIC
SUBMERGIBLE, SONDES TÈRMIQUES I ALARMA, TUB GUIA GALVANITZAT, CADENA,
SEGONS ESPECIFICACIONS. INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA PER A TUBERIA
D'IMPULSIÓ DE 100 MM DE DIÀMETRE, ESPÀRREGS D'ANCORATGE, SUPORT TUBS
GUIS, COL·LOCACIÓ I PROVES.
2.632,00 €
Sense descomposició 2.632,00000 €
P-86 GN32U0DP U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTRÒLIT PER A
LA DESHIDRATACIÓ, MARCA PIERALISI O SIMILAR, PER A UN CABAL 250-1425 L/H,
AMB MOTOR DE 0,55 KW DE POTÈNCIA A 1000 R.P.M. INCLOU TOTS ELS
ACCESSORIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT.
1.730,00 €
Sense descomposició 1.730,00000 €
P-87 GN32U0PP U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE PREPARACIÓ DE POLIELECTRÒLIT MARCA
PIERALISI O SIMILAR PER A LA DESHIDRATACIÓ, PER A UN VOLUM DE 1000 L, AMB
BOMBA DOSIFICADORA DE 0,25 KW, DIPÒSIT D'ACER INOXIDABLE, AGITADOR AMB
MOTORREDUCTOR DE 1,5 KW, EQUIP DE SONDES DE MÀXIM I MÍNIM,
CABALÍMETRES I ELECTROVÀLVULA PER AIGUA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT.
5.235,00 €
Sense descomposició 5.235,00000 €
P-88 GN5BF0CT U SUBMINISTRE DE CARGOL SENSE-FI TRANSPORTADOR DE FANGS DESHIDRATATS,
MARCA PIERALISI O SIMILAR DE DIÀMETRE 200 MM I LONGITUD 3600 MM AMB
MOTORREDUATOR DE 1,5 KW. CONSTRUIT EN XAPA D'ACER INOXIDABLE. INCLOU
TOTS ELS ACCESSORIS, CARGOLERIA I BRIDES NECESSÀRIS PER A LA SEVA
COMPLETA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
3.275,00 €
Sense descomposició 3.275,00000 €
P-89 GN5BF0F1 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A SOBRENEDANTS MARCA FLYGT,
MODEL CP-3045-HT-180-252-1 O SIMILAR, PER A UN CABL NOMINAL DE 3 M3/H, AMB
MOTOR DE 1,20 KW A 2875 R.P.M., Nº DE CORBA 53 252, IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS
DE SÒLIDS DE 46 MM I FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU CONNEXIÓ DE
DESCÀRREGA, ESPÀRREGS D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA,
CABLE ELÈCTRIC I TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS PER A LA SEVA
661,00 €
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INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
Sense descomposició 661,00000 €
P-90 GN5BF0F2 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A RECIRCULACIÓ DE FANGS, MARCA
FLYGT, MODEL CP-3085-MT-182-432-1 O SIMILAR, PER A UN CABAL NOMINAL DE 15
M3/H, DIÀMETRE DE LA BOCA D'IMPULSIÓ DE 80 MM, AMB MOTOR DE 2 KW A 1395
R.P.M. AMB Nº DE CORBA 53 432, IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 76 MM I
FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
1.672,00 €
Sense descomposició 1.672,00000 €
P-91 GN5BF0M1 U SUBMINISTRE DE BOMBA D'ALIMENTACIÓ A CENTRÍFUGA DE TIPUS DE CARGOL
EXCÈNTRIC MARCA MONO O SIMILAR, DE CABAL 600 A 3200 L/H AMB BANCADA I
MOTOVARIADOR DE 1,5 KW A 1500 R.P.M DE POTÈNCIA PER A BOMBAR ELS FANGS
PROVINENTS DE L'ESPESSIDOR A CENTRÍFUGA. INCLOU BOIES DE NIVELL A
ESPESSIDOR PER A CONTROL DE L'ARRENCADA. COMPLETAMENT PROVADA I EN
MARXA.
2.585,00 €
Sense descomposició 2.585,00000 €
P-92 GN5BF0P1 U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP EXTRACTOR DE FANGS CENTRÍFUG TIPUS
BABY2 DE PIERALISI O SIMILAR, DE CABAL HIDRÀULIC 2,5 M3/H I 7,5 KW DE
POTÈNCIA, TOTALMENT MUNTAT I PROVAT. INCLOU CONNEXIONS, VÀLVULES,
QUADRE ELÈCTRIC LOCAL AMB CONNEXIÓ A QUADRE GENERAL I PLC.
31.850,00 €
Sense descomposició 31.850,00000 €
P-93 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
88,84 €
Altres conceptes 88,84000 €
P-94 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec
162,29 €
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Sense descomposició 162,29000 €
P-95 GNEM0316 u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega 1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo   3 m
Velocitat d'elevació 2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m
Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge
Acabats
Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau
16.725,00 €
Sense descomposició 16.725,00000 €
P-96 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )
1.399,00 €
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Sense descomposició 1.399,00000 €
P-97 GNEM0545 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i
accessoris
- Servei: impulsió bombes buidats
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
610,15 €
Sense descomposició 610,15000 €
P-98 GNEM1122 u Brida plana per soldar
- DN 65 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec
38,59 €
Sense descomposició 38,59000 €
P-99 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 50
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)
49,15 €
Sense descomposició 49,15000 €
P-100 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
65,01 €
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- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)
Sense descomposició 65,01000 €
P-101 GNEM3930 u Agitador-accelerador de corrent, de les següents característiques:
Fabricant : ABS o similar.
Model : SB 1824 A 30/4
Posició : submergible.
Potència del motor en l'eix : 3 kW.
Diàmetre hèlix : 1.800 mm.
Nº d'àleps : 2.
Angle de l'hèlix : 8,3º.
Velocitat hèlix/motor : 56/1450 r.p.m.
Versió : estàndard
Estanqueitat : Junta mecànica.
Protecció tèrmica : TCS amb sensors tèrmics.
Protecció estanqueitat : sistema DI, amb sonda en cambra oli.
Material eix : AISI-329.
Material hèlix : Fibra de vidre-epoxi.
Pes per equip : 153 kg.
16.320,31 €
Sense descomposició 16.320,31000 €
P-102 GNEM4105 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents característiques:
- Marca: ECOTEC o equivalent
- Servei. cobriment espessidor
- Diàmetre del espessidor: 4,60 m
- Gruix 5-6 mm
- Construcció: per sectors
Materials:
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L
- Unions elàstiques: neoprè
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant
- Interior: laminat sense pigmentació
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)
3.402,00 €
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Sense descomposició 3.402,00000 €
P-103 GNEM4113 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes recirculació
- Diàmetre principal: 80 mm.
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
804,22 €
Sense descomposició 804,22000 €
P-104 GNEM4135 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents característiques:
- Diàmetre principal: DN 200
- Ramals d'entrada: 3 de DN 120
- Ramals de sortida: 1 de DN 200
- Pressió nominal: PN 6
- Material: acer inoxidable AISI 316L
Acabat:
- Segons Esp Tec
1.107,22 €
Sense descomposició 1.107,22000 €
P-105 GNEM4140 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i
accessoris
- Servei: Bombament pou de gruixos
- Diàmetre principal: 125 mm
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 125
- Material: AISI 304
1.327,15 €
Sense descomposició 1.327,15000 €
P-106 GNEM4550 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i
accessoris
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
230,62 €
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Sense descomposició 230,62000 €
P-107 GNEM4555 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i
accessoris
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 65 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 50
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
235,93 €
Sense descomposició 235,93000 €
P-108 GNEM5305 u Espessidor de gravetat, espessidor de piques
Descripció general:
Diàmetre interior 4,0 m
Accionament Central per eix tubular
Diàmetre hèlix espessidor 3,9 m
Alçada d'escombrat 2,3 m
Diàmetre campana central deflectora 0,5m
Tipus de passarel·la Formigó
Nº de braços d'escombrat 2
Tipus braços escombrat de fons Angle 50x50x5 mm
Tipus aborcador perimetral Recte
Materials:
Piques i braços Acer al C A42b
Campana central deflectora Acer al C A42b
Aborcador perimetral Alumini
Accionament
Velocitat de sortida 0,11 r.p.m.
Acoplament motor-reductor Directe
Potència  motor 0,37 kW
Velocitat eix 1.420 r.p.m.
Protecció IP-55
Aïllament Classe F
Acabats Galvanitzat en calent (certificat)
23.540,00 €
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Sense descomposició 23.540,00000 €
P-109 GNEM5520 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5,
amb unions i accessoris:
- Servei: impulsió bombes fangs en excés
- DN 80
- Longitud: 7 m
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec
559,72 €
Sense descomposició 559,72000 €
P-110 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils laminats i xapa de acer,
amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
11,95 €
Altres conceptes 11,95000 €
P-111 GNEM8001 u Deflector d'entrada a reactor biològic 155,82 €
Sense descomposició 155,82000 €
P-112 GNEM8007 u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o equivalent, compost per:
- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura PT-100
- Transmissor de pH i temperatura
- Sistema de neteja
(Resta de característiques segons Esp Tec)
1.380,78 €
Sense descomposició 1.380,78000 €
P-113 GNEM8049 u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen
dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
- Rang de mesura:
Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
Sòlids en suspensió: 0-3 g/l
3.403,68 €
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Sense descomposició 3.403,68000 €
P-114 GNEM8082 u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent compost per:
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües residuals i processos
en general
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
2.082,30 €
Sense descomposició 2.082,30000 €
P-115 GNEM8105 m Sobreeixidor de les següents característiques:
- Alçada: 200 mm.
- Gruix: 4 mm.
- Material: alumini anoditzat
36,00 €
Sense descomposició 36,00000 €
P-116 GNEM9507 u Electroagitador de les següents característiques:
- Marca: DOSAPRO o similar
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat
- Dimensions de dipòsit: 2,25x1,75x2,50 m.
- Capacitat del dipòsit: 10 m3
- Posició de treball: vertical
- Tipus d'amarratge: per brida
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm.
- Longitud de l'eix: 2.800 m.
Materials:
- Eix: acer al carboni
- Agitador: acer al carboni
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )
- Tipus: monobloc
- Potència: 2,2 KW
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec )
4.360,50 €
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Sense descomposició 4.360,50000 €
P-117 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri
87,60 €
Altres conceptes 87,60000 €
P-118 GRGBC001 U REIXA DESBAST GRUIXOS DE BARROTS CIRCULARS DE 10 MM, DE 80 X 100 CM,
CONSTRUIDA EN ACER AL CARBONI A.42B, D'UN PAS DE 40 MM, RASTELL D'ALUMINI
PER A NETEJA MANUAL DE L'INTERIOR, INCLÓS TRANSPORT I MUNTATGE.
354,24 €
Sense descomposició 354,24000 €
P-119 O1CEDA03 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
942,73 €
Altres conceptes 942,73000 €
P-120 O1NU0007 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a mesura contínua de
nivell sense contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en
condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de
bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum.
Compensació de velocitat del so Inclou programari de configuració No inclou COMMUBOX
(interface PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G
1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD
VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in situ.
1.045,77 €
Altres conceptes 1.045,77000 €
P-121 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,80 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,30000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,24894 €
Altres conceptes 3,25106 €
P-122 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
879,95 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 26,50000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 154,41600 €
B071UC01 m3 Morter M-80 8,29800 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 100,84000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 118,27000 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 216,82000 €
Altres conceptes 254,80600 €
P-123 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
143,26 €
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BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb t 110,55000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,65960 €
Altres conceptes 31,05040 €
P-124 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,86 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,30000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,24894 €
Altres conceptes 3,31106 €
P-125 OF21H211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, segons la norma DIN
2440 ST-35, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons
de la rasa i provat
182,90 €
BFY21H1U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadur 6,08500 €
BFW21H1U u Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 10'' per a soldar 19,51950 €
BF21H20U m Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 10'', segons la norma DIN 2440 S 77,96000 €
B0A71RU0 u Abraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interior 3,99740 €
Altres conceptes 75,33810 €
P-126 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
56,10 €
BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a sold 1,41000 €
BF41B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 316 21,20000 €
BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,70000 €
B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,45320 €
Altres conceptes 32,33680 €
P-127 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
89,42 €
BFY4941U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 1,19500 €
BFW4941U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2 per a sold 2,80200 €
BF41C20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2, AISI 316 26,49000 €
B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,50820 €
Altres conceptes 58,42480 €
P-128 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
103,83 €
BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 1,41000 €
BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar 3,44700 €
BF41D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 316 30,33000 €
B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,50820 €
Altres conceptes 68,13480 €
P-129 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
37,78 €
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BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2 31,94030 €
B0111000 m3 Aigua 0,03648 €
Altres conceptes 5,80322 €
P-130 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
94,04 €
B0111000 m3 Aigua 0,03648 €
BFB20500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2 86,56120 €
Altres conceptes 7,44232 €
P-131 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
5,84 €
B0111000 m3 Aigua 0,00768 €
BFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces es 4,34660 €
Altres conceptes 1,48572 €
P-132 OFB1U512 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
11,85 €
BFB1U512 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 7,85890 €
B0111000 m3 Aigua 0,01440 €
Altres conceptes 3,97670 €
P-133 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
17,69 €
BFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 12,97800 €
B0111000 m3 Aigua 0,02304 €
Altres conceptes 4,68896 €
P-134 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
25,55 €
BFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 20,03350 €
B0111000 m3 Aigua 0,03648 €
Altres conceptes 5,48002 €
P-135 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
35,86 €
BFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 29,41680 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05664 €
Altres conceptes 6,38656 €
P-136 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb
accionament manual
Inclou subministrament i col·locació
1.066,35 €
BJ1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb 928,09000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 4,21920 €
Altres conceptes 134,04080 €
P-137 OG1D0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides 300 x 300 accionament
motoritzat
Inclou subminstrament i col·locació
2.014,91 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 4,21920 €
Altres conceptes 2.010,69080 €
P-138 OI11E010 u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència,
per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre
màxim de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert.
222,14 €
BO11E010 u Bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3, 147,76000 €
Altres conceptes 74,38000 €
P-139 OK1AV005 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
184,48 €
BF1DC005 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, per a pressió nominal d 142,54000 €
Altres conceptes 41,94000 €
P-140 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
213,08 €
BF1DC006 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, per a pressió nominal d 170,30000 €
Altres conceptes 42,78000 €
P-141 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
210,98 €
BF1DC008 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, per a pressió nominal d 174,81000 €
Altres conceptes 36,17000 €
P-142 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
217,92 €
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BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, per a pressió nominal 181,54000 €
Altres conceptes 36,38000 €
P-143 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.
188,98 €
BFV1C001 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 109,35000 €
Altres conceptes 79,63000 €
P-144 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
193,05 €
BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 113,30000 €
Altres conceptes 79,75000 €
P-145 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes Internacionals ISO
7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.
219,79 €
BFV1C003 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 139,26000 €
Altres conceptes 80,53000 €
P-146 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
247,18 €
BFV1C004 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 165,85000 €
Altres conceptes 81,33000 €
P-147 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg
411,28 €
BFV4PA02 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg 325,17000 €
Altres conceptes 86,11000 €
P-148 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 199,49 €
Altres conceptes 199,49000 €
P-149 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 248,35 €
Altres conceptes 248,35000 €
P-150 PPA900SS pa PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA 19.240,30 €
Sense descomposició 19.240,30000 €
P-151 VILA0092 U CONTENIDOR TIPUS MUNICIPAL D'ACER GALVANITZAT O FIBRA DE VIDRE DE 1100 L
DE CAPACITAT.
480,81 €
Sense descomposició 480,81000 €
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Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 01 COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 01 Moviment de terres
1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
7,52 1.014,592 7.629,73
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 595,110 2.695,85
3 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)
3,24 346,570 1.122,89
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)
35,63 49,520 1.764,40
TOTAL Capítol 01.01.01 13.212,87
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 01 COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 02 Col·lector
1 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 129)
37,78 334,560 12.639,68
TOTAL Capítol 01.01.02 12.639,68
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 01 COL·LECTOR D'ARRIBADA
Capítol 03 Pous
1 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible
i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat (P - 123)
143,26 9,000 1.289,34
2 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 124)
8,86 45,000 398,70
3 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 122)
879,95 9,000 7.919,55
TOTAL Capítol 01.01.03 9.607,59
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
euros
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Subobra 02 COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 01 Moviment de terres
1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
7,52 136,500 1.026,48
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 79,200 358,78
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)
35,63 6,600 235,16
4 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)
3,24 46,200 149,69
TOTAL Capítol 01.02.01 1.770,11
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 02 COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 02 Col·lector
1 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 130)
94,04 32,000 3.009,28
TOTAL Capítol 01.02.02 3.009,28
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 02 COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 03 Pous
1 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 124)
8,86 5,000 44,30
2 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 122)
879,95 1,000 879,95
3 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible
i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat (P - 123)
143,26 1,000 143,26
TOTAL Capítol 01.02.03 1.067,51
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 02 COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET
Capítol 04 Broquet
euros
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1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 1,357 6,15
2 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 51) 25,43 5,530 140,63
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 50)
1,13 76,080 85,97
4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 46)
78,54 0,313 24,58
5 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 44)
32,32 4,500 145,44
6 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
7,52 2,750 20,68
7 G450A332 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 47)
100,42 1,268 127,33
TOTAL Capítol 01.02.04 550,78
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 03 MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTA
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 41)
0,86 3.844,080 3.305,91
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 37)
1,38 192,200 265,24
3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)
2,65 576,510 1.527,75
4 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
7,52 1.555,675 11.698,68
TOTAL Subobra 01.03 16.797,58
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 01 Pretractament
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 20,682 93,69
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 45)
8,74 59,090 516,45
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3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 50)
1,13 5.131,200 5.798,26
4 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 51) 25,43 154,380 3.925,88
5 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)
109,17 85,510 9.335,13
6 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 39)
3,66 20,620 75,47
7 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20
mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 59)
80,89 13,250 1.071,79
8 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P
- 68)
276,60 8,000 2.212,80
9 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O
PARET PER A CANONADA DE QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 -
400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 34)
161,43 7,000 1.130,01
10 G45R0020 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS, REBLIMENT ENTRE
SOLERES I RECRESCUTS. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT. (P - 49)
83,04 1,150 95,50
11 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE
AISI-316 DE TIPUS BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES
A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI.
COMPLETAMENT MUNTAT. (P - 71)
296,78 6,000 1.780,68
TOTAL Capítol 01.04.01 26.035,66
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 02 R. biològic, dec. secundari, recirculació i purga
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 80,098 362,84
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 45)
8,74 228,850 2.000,15
3 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)
109,17 234,003 25.546,11
4 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE
DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST
O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB
PUNTALS, EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ. (P - 43)
34,30 556,371 19.083,53
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 50)
1,13 17.550,225 19.831,75
6 GDKZ00I4 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC AMB TAPA D'ACER
INOXIDABLE, AMB XAPA D'ESPESSOR 4,5 MM, AMB SEGELL
HIDRÀULIC , PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 2 T,
TOTALMENT COL·LOCAT. (P - 69)
63,41 3,450 218,76
7 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 121)
8,80 33,000 290,40
euros
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8 G45R0020 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS, REBLIMENT ENTRE
SOLERES I RECRESCUTS. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT. (P - 49)
83,04 10,800 896,83
9 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20
mm, passamà de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P -
60)
98,11 59,600 5.847,36
10 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm,
adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de
formigó (P - 55)
29,65 18,852 558,96
11 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i
densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic
en dissolució (P - 56)
8,82 6,598 58,19
12 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 57)
4,04 18,852 76,16
13 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 39)
3,66 110,500 404,43
14 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O
PARET PER A CANONADA DE QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 -
400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 34)
161,43 9,000 1.452,87
15 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE
AISI-316 DE TIPUS BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES
A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI.
COMPLETAMENT MUNTAT. (P - 71)
296,78 9,000 2.671,02
TOTAL Capítol 01.04.02 79.299,36
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 03 Arqueta de sortida d'aigua tractada
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 4,725 21,40
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 50)
1,13 685,080 774,14
3 GDKZR015 m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en arqueta de
presentació, inclòs elements de fixació (P - 73)
175,00 3,000 525,00
4 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional
de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures de protecció. (P -
72)
198,10 9,520 1.885,91
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 45)
8,74 11,460 100,16
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)
109,17 10,868 1.186,46
7 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE
DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST
O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB
PUNTALS, EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ. (P - 43)
34,30 30,800 1.056,44
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8 E82A625V m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, AMB
GRESITE DE 25 X 25 MM COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU.
(P - 6)
24,72 3,000 74,16
9 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 39)
3,66 3,360 12,30
10 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O
PARET PER A CANONADA DE QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 -
400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 34)
161,43 2,000 322,86
11 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE
AISI-316 DE TIPUS BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES
A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI.
COMPLETAMENT MUNTAT. (P - 71)
296,78 2,000 593,56
TOTAL Capítol 01.04.03 6.552,39
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 04 Espessidor de fangs
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 6,675 30,24
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 50)
1,13 1.476,276 1.668,19
3 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional
de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures de protecció. (P -
72)
198,10 0,250 49,53
4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 39)
3,66 5,820 21,30
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 45)
8,74 19,070 166,67
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)
109,17 24,605 2.686,13
7 G45R0020 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS, REBLIMENT ENTRE
SOLERES I RECRESCUTS. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT,
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT. (P - 49)
83,04 3,517 292,05
8 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE
DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST
O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB
PUNTALS, EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ. (P - 43)
34,30 16,770 575,21
9 G4E2H65E m2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT
RUGÓS DE 40X20X20 CM R6 N/MM2 (58,86 KP/CM2) DE MORTER
DE CIMENT D'UNA CARA VISTA, DE COLOR ESPECIAL,
COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 52)
50,34 1,280 64,44
10 EB145002 ml BARANA D'ACER INOXIDABLE D'1 METRE D'ALÇADA AMB
PASSAMÀ, INTERMITJA I RODAPEUS. INCLOU TOTS ELS
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11 GDKZ00T4 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRÀMEX DE PAS 2 X 2 CM DE
3,5 CM DE CANTELL, AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE
D'ESPESSOR 4,5 MM, SOBRE MARC INOXIDABLE DE SECCIÓ L
DE 3 X 3 CM PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 2 T,
TOTALMENT COL·LOCAT. (P - 70)
63,81 0,640 40,84
12 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O
PARET PER A CANONADA DE QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 -
400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 34)
161,43 6,000 968,58
13 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE
AISI-316 DE TIPUS BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES
A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI.
COMPLETAMENT MUNTAT. (P - 71)
296,78 6,000 1.780,68
TOTAL Capítol 01.04.04 9.647,96
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 06 Arqueta de mesura de cabal aigua efluent biològic
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 50)
1,13 132,300 149,50
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 0,563 2,55
3 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 121)
8,80 5,000 44,00
4 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional
de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures de protecció. (P -
72)
198,10 3,063 606,78
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 45)
8,74 4,000 34,96
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)
109,17 2,205 240,72
7 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE
DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST
O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB
PUNTALS, EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ. (P - 43)
34,30 14,000 480,20
8 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O
PARET PER A CANONADA DE QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 -
400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 34)
161,43 3,000 484,29
9 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE
AISI-316 DE TIPUS BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES
A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI.
COMPLETAMENT MUNTAT. (P - 71)
296,78 3,000 890,34
TOTAL Capítol 01.04.06 2.933,34
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 07 Arqueta mesura de cabal aigua pretractada
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1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 50)
1,13 132,300 149,50
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 0,563 2,55
3 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 121)
8,80 5,000 44,00
4 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part proporcional
de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i pintures de protecció. (P -
72)
198,10 3,063 606,78
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 45)
8,74 4,000 34,96
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)
109,17 2,205 240,72
7 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A SUPERFÍCIES DE
DIRECTRIU RECTE, POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST
O NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES, SUPORT AMB
PUNTALS, EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE I UBICACIÓ. (P - 43)
34,30 14,000 480,20
8 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ ARMAT, POU O
PARET PER A CANONADA DE QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 -
400MM FET AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS, COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 34)
161,43 3,000 484,29
9 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM D'ACER INOXIDABLE
AISI-316 DE TIPUS BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES
A CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE LONGITUTS
VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M. MATERIAL DE BRIDA ALUMINI.
COMPLETAMENT MUNTAT. (P - 71)
296,78 3,000 890,34
TOTAL Capítol 01.04.07 2.933,34
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08 Canalitzacions
Subcapítol 01 Línia d'aigua
1 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)
3,24 35,526 115,10
2 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
7,52 101,500 763,28
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)
35,63 5,076 180,86
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
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5 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN
6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
134)
25,55 52,000 1.328,60
6 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
133)
17,69 27,000 477,63
7 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 129)
37,78 17,500 661,15
TOTAL Subcapítol 01.04.08.01 3.802,50
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08 Canalitzacions
Subcapítol 02 Línia de fangs
1 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)
3,24 18,376 59,54
2 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
7,52 52,500 394,80
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)
35,63 2,626 93,56
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 31,500 142,70
5 OFB1U512 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN
6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
132)
11,85 34,000 402,90
6 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6
bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
131)
5,84 26,000 151,84
7 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN
6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
135)
35,86 11,200 401,63
TOTAL Subcapítol 01.04.08.02 1.646,97
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08 Canalitzacions
Subcapítol 03 Línia d'aire
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1 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)
3,24 5,513 17,86
2 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
7,52 15,750 118,44
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)
35,63 0,788 28,08
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 9,450 42,81
5 GF32H78U m CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE INTERIOR 200
MM D'ESPESSOR 4 MM, DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS
NORMES ISO CORRESPONENTS I PLEC DE CONDICIONS,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE, SOLDADURES,
BRIDES, CARGOLERIA I ACCESSORIS DE MUNTATGE.
COMPLETAMENT MUNTAT. (P - 74)
56,78 15,000 851,70
TOTAL Subcapítol 01.04.08.03 1.058,89
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08 Canalitzacions
Subcapítol 04 By-pass general
1 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 129)
37,78 75,200 2.841,06
2 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb
20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
7,52 233,120 1.753,06
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
38)
4,53 139,870 633,61
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 40)
35,63 11,660 415,45
5 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)
3,24 81,590 264,35
TOTAL Subcapítol 01.04.08.04 5.907,53
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
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Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 08 Canalitzacions
Subcapítol 05 Xarxa potable, industrial, reg i pluvial
1 XPA0APAI pa Aigua Potable, Aigua Industrial i Xarxa de Reg (P - 0) 6.500,00 1,000 6.500,00
TOTAL Subcapítol 01.04.08.05 6.500,00
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 04 OBRA CIVIL I ACCESSORIS
Capítol 11 Edifici
1 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila expandida
foradat llis de 50x20x15 cm amb doble cambra, per a revestir, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
2)
21,16 259,200 5.484,67
2 E94M225P PA Partida alçada a justificar per a l'execució de les fonamentacions.
Inclou excavacions, encofrat, desencofrat, armat i formigonat (P - 9)
24.800,00 1,000 24.800,00
3 E95M221P ud Caseta prefabricada de formigó armat per a edifici de serveis.
Dimensions 30x15x6 m (P - 10)
68.000,00 1,000 68.000,00
4 E93A5570 M2 LLOSA DE 5 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM (P - 8)
5,77 300,000 1.731,00
5 E9DA121W M2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
DE FORMA RECTANGULAR, TIPUS 2, DE 15 PECES/M2 COM A
MÀXIM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
ADHESIU (P - 11)
28,45 69,200 1.968,74
6 G62A1023 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer galvanitzat
per accés maquinaria i equips de 3,30 x 4,00 m. (P - 53)
760,00 3,000 2.280,00
7 G62A1056 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer galvanitzat per
accés personal de 1,30 x 2,50 m. (P - 54)
225,00 2,000 450,00
8 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb baixants
en pvc fins connectar amb el col·lector de desguàs, amb pot sifónico
d'alumini, i tots els elements auxiliars necessaris totalment instal·lat (P
- 3)
1.650,00 1,000 1.650,00
9 E700116N u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de fusta),
totalment instal·lat  (P - 5)
1.750,00 1,000 1.750,00
10 E700114N u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris necessaris,
totalment instal·lat  (P - 4)
1.850,00 1,000 1.850,00
11 EJ12B72P U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA AMB ACABAT VITRIFICADA,
DE 700X700 MM, DE COLOR SUAU, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE
EL PAVIMENT (P - 14)
86,40 1,000 86,40
12 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, D´AMPLÀRIA
DE 45 A 60 CM, DE COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT AMB
SUPORTS MURALS (P - 15)
40,71 1,000 40,71
13 EJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA
HORITZONTAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, TIPUS 2,
COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D´EVACUACIÓ (P - 17)
127,35 1,000 127,35
14 EJ22112A U AIXETA MESCLADORA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, PER A
DUTXA DE TELÈFON, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES
ENTRADES DE 1/2´´ I SORTIDA DE 1/2´´ (P - 18)
69,95 1,000 69,95
15 EJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, AMB INSTAL.LACIÓ
MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL
SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES
DE MANIGUETS (P - 19)
76,02 1,000 76,02
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16 EJ13K21B U LAVABO DE PLANXA D´ACER ESMALTAT BRILLANT, SENZILL,
D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR BLANC, TIPUS 2,
ENCASTAT A UN TAULELL (P - 16)
43,81 1,000 43,81
17 E898U040 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS DE BLOC DE FORMIGÓ A
L'ESMALT SINTÈTIC , AMB UNA CAPA DE SEGELLADORA I DUES
D'ACABAT. (P - 7)
11,43 378,600 4.327,40
TOTAL Capítol 01.04.11 114.736,05
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 05 URBANITZACIÓ
1 F9A1201J m2 VIAL TRACTAT SUPERFICIALMENT PER DOS REGS
BITUMINOSSOS SOBRE CAIXA DE PAVIMENT FORMAT PER
MATERIAL SELECCIONAT DE LA MATEIXA OBRA COMPACTAT
AL 98% PM. INCLOU ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE
PENDENTS. (P - 28)
10,10 1.035,000 10.453,50
2 F9A120ZS m2 ACABAT SUPERFICIAL DE ZONES NO PAVIMENTADES FORMAT
PER PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM, MATERIAL SELECCIONAT DE LA
MATEIXA OBRA COMPACTAT AL 98% PM DE GRUIX NO
INFERIOR A 15 CM DE MATERIAL SELECCIONAT + 5 CM DE
SAULÓ COMPACTAT. INCLOU ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE
PENDENTS. (P - 29)
13,76 400,000 5.504,00
3 FR721100 m2 HIDROSEMBRA EN UNA FASE (P - 33) 0,72 1.245,600 896,83
4 F9655351 m VORADA RECTA O CORBA DE PECES DE FORMIGÓ O FORMIGÓ
PER A VORADA, DE 15 X 25 CM, COL·LOCADA SOBRE
ESPLANADA COMPACTADA, I REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L.  (P - 27)
15,17 100,800 1.529,14
5 F9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 30)
22,05 115,200 2.540,16
6 FAR1P461 U PORTA CORREDERA DE DIMENSIONS 4,00 X1,80 M, D'ACER
PINTAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 60 X40 MM I BARROTS DE
40 X1400 MM I AMB TARJA INFERIOR DE 400 MM, PER MUNTAR
SOBRE MURETS DE MAMPOSTERIA VISTA DE 1 METRE
D'AMPLADA I 1,90 M ALÇARIA,MUNTANS SOBRE GUIA, INCLOU
SOPORTS, PASSADORS, PANY I ALTRES ACCESSORIS
NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE. COMPLETAMENT
MUNTADA. (P - 31)
937,68 1,000 937,68
7 F6A17636 m REIXAT D'ACER D'ALÇADA 1,80 M AMB TELA METÀL.LICA DE
TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT I PLASTIFICAT
VERD, 50 MM DE PAS DE MALLA I D 2,2 I 3 MM, PALS DE TUB
GALVANITZAT I PINTAT DE VERD DE D=48 MM, COL.LOCATS
CADA 3 M SOBRE RIOSTRA DE FORMIGÓ DE 60 CM DE FONS
PER 40 D'AMPLE ARMADA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT MUNTADA. (P - 26)
32,37 235,000 7.606,95
8 FR642111 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA PERSISTENT DE 0,8 A 1,5 M
D'ALÇADA EN CONTENIDOR, AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %. (P - 32)
7,58 20,000 151,60
9 E618231K m2 PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 11 CM, DE BLOC FORADAT
LLIS DE 40 X 20 X 11 CM, DE MORTER DE CIMENT PER A
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE CIMENT
PÒRTLAND AMB ESCÒRIA I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. (P - 1)
15,87 7,200 114,26
TOTAL Subobra 01.05 29.734,12
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
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Subobra 06 CAMÍ ACCÉS
1 G9L1UM2P m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 30
cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 58)
57,71 67,500 3.895,43
2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 62)
67,36 1,000 67,36
3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 61)
54,27 1,000 54,27
4 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 63)
203,53 0,238 48,44
5 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 65)
24,69 6,000 148,14
6 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 64)
108,60 3,000 325,80
TOTAL Subobra 01.06 4.539,44
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 01 Obra d'arribada, desbast gruixos i pou bombament
1 GNEM0316 u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega 1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo   3 m
Velocitat d'elevació 2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m
Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
AïllamentClasse F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge
Acabats
Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau
(P - 95)
16.725,00 1,000 16.725,00
2 GNEM4140 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN
2.463, unions i accessoris
- Servei: Bombament pou de gruixos
- Diàmetre principal: 125 mm
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
1.327,15 1,000 1.327,15
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- Ramals de sortida: 1 de DN 125
- Material: AISI 304
(P - 105)
3 OG1D0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316, mides
300 x 300 accionament motoritzat
Inclou subminstrament i col·locació (P - 137)
2.014,91 2,000 4.029,82
4 GRGBC001 U REIXA DESBAST GRUIXOS DE BARROTS CIRCULARS DE 10 MM,
DE 80 X 100 CM, CONSTRUIDA EN ACER AL CARBONI A.42B,
D'UN PAS DE 40 MM, RASTELL D'ALUMINI PER A NETEJA
MANUAL DE L'INTERIOR, INCLÓS TRANSPORT I MUNTATGE. (P -
118)
354,24 1,000 354,24
5 EJM100PC U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE CULLERA
ELECTROHIDRAULICA ANFIBIA PER ENRETIRADA DE GRUIXOS I
SORRES DEL DESSORRADOR, MARCA GALMEN, AMB
CULLEROT DE 100 LITRES, AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER
MUNTAR-LA SOBRE PORTÍC GRUA SEGONS FITXA TÈCNICA.
ACCIONAMENT MOTORITZAT PER LA MANIOBRA DE
FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT. (P -
21)
20.256,62 1,000 20.256,62
6 EN1144G5 U CONTENIDOR PER A RECOLLIDA DE 5 M3 DE CAPACITAT,
SECCIÓ TROCOTRAPEZOIDAL SEGONS FITXA TÈCNICA. (P - 22)
1.542,17 1,000 1.542,17
7 GN0VRB01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA MARCA BELGICAST, MODEL
BV-05-34 O SIMILAR, AMB ACCIONAMENT MANUAL PER
PALANCA I DE DIÀMETRES 100 MM, DE PRESSIÓ 25 BAR.
TOTALMENT COL.LOCADA.   (P - 82)
143,64 3,000 430,92
8 GN12VC01 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-47
O SIMILAR, DE DIÀMETRE 100 MM, PER A UNA PRESSIÓ
NOMINAL DE 10 KG/CM2 I ACCIONAMENT MANUAL PER VOLANT.
COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL GGG-50,
CARGOLERIA INOXIDABLE I RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB
PROTECCIÓ EPOXI PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A QUEDAR
TOTALMENT COL·LOCADA.   (P - 83)
124,41 3,000 373,23
9 GCALDEI1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
3 TAMS DE CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE DN 100
DESDE BOMBES A COL·LECTOR IMPULSOR.
1 TRAM DE COL·LECTOR DE DN 100 FINS A EQUIP COMPACTE
DE PRETRACTAMENT.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I UNIONS IN SITU O EN
TALLER, AIXÍ COM QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL
SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI TOTALMENT COL·LOCAT. (P
- 66)
2.153,94 1,000 2.153,94
10 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 142)
217,92 3,000 653,76
11 GN2BS010 U BOMBA SUBMERGIBLE EN CAMBRA HUMIDA, MODEL FLYGT
CP-3102-MT-181-434-1 O SIMILAR, PER A UN CABAL NOMINAL DE
40 M3/H I 5 M.C.A., AMB MOTOR DE 3,10 KW A 1435 RPM,
CONNECTADA A 380 VS 50HZ, CORBA 53434, IMPULSOR DE 1
CANAL. PAS DE SÒLIDS 76 MM, REFRIGERACIÓ MITJANÇANT
ALETES DISIPADORES DE CALOR, ESTANQUEÏTAT MITJANÇANT
DUES JUNTES MECÀNIQUES DOBLES AUTOLUBRICADES AMB
OLI, JUNTA MECÀNICA SUPERIOR DE GRAFIT O SIMILAR, JUNTA
MECÀNICA INFERIOR DE WIDIA, ANELL DE DESGAST IMPULSOR
DE BRONZE, ANELL DE DESGAST VOLUTA DE GOMA ÀNIMA
METÀL·LICA, CABLE ELÈCTRIC SUBMERGIBLE, SONDES
TÈRMIQUES I ALARMA, TUB GUIA GALVANITZAT, CADENA,
SEGONS ESPECIFICACIONS. INCLOU CONNEXIÓ DE
DESCÀRREGA PER A TUBERIA D'IMPULSIÓ DE 100 MM DE
DIÀMETRE, ESPÀRREGS D'ANCORATGE, SUPORT TUBS GUIS,
COL·LOCACIÓ I PROVES.  (P - 85)
2.632,00 3,000 7.896,00
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12 EJM100P1 U SUBMINISTRE D'EQUIP D' ELEVACIÓ AMB POLIPAST MANUAL,
MARCA VICINAY O SIMILAR, DE 1000 KG DE CAPACITAT PER
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MUNTAT SOBRE VIGA
CARRILERA DE PERFILERÍA LAMINADA , MUNTADA SEGONS
PLÀNOLS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT, AMB TOTS
ELS ACCESSORIS. COMPLETAMENT MUNTAT I PROVAT. (P - 20)
961,62 1,000 961,62
TOTAL Capítol 01.07.01 56.704,47
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 02 Pretractament
1 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
133)
17,69 5,000 88,45
2 GJPM00P1 U EQUIP COMPACTE DE PRETRACTAMENT HUBER ROTAMAT RO
5 O SIMILAR, PER A UN QMÀX DE 25 L/S QUE INCLOU DESBAST
AMB PAS DE TAMÍS DE 5 MM, TRANSPORT I PREMSAT DE
RESIDUS, DESHIDRATACIÓ I COMPACTACIÓ FINS 30-35% MS,
DESSORRADOR LONGITUDINAL I SISTEMA D'AIREACIÓ.
COBERTA FABRICADA EN ACER INOXODABLE AISI 304/321,
TOLVES DE DESCÀRREGA I QUADRE ELÈCTRIC DE CONTROL
DE TOT L'EQUIP, INCLOENT TAMÍS, DESSORRADOR I
CLASIFICADOR DE SORRES, COMPLETAMENT MUNTAT, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS I PROVATS.  (P - 77)
50.809,98 1,000 50.809,98
3 VILA0092 U CONTENIDOR TIPUS MUNICIPAL D'ACER GALVANITZAT O FIBRA
DE VIDRE DE 1100 L DE CAPACITAT. (P - 151)
480,81 2,000 961,62
TOTAL Capítol 01.07.02 51.860,05
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 03 Mesura cabal a biològic
1 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides
300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 136)
1.066,35 1,000 1.066,35
2 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 144)
193,05 1,000 193,05
3 O1CEDA03 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 119)
942,73 1,000 942,73
4 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 142)
217,92 1,000 217,92
5 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
133)
17,69 5,000 88,45
6 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
11,95 10,000 119,50
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(P - 110)
7 GNEM1122 u Brida plana per soldar
- DN 65 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec  (P - 98)
38,59 2,000 77,18
TOTAL Capítol 01.07.03 2.705,18
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 04 Arqueta d'entrada a reactor biològic
1 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides
300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 136)
1.066,35 2,000 2.132,70
2 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec  (P - 94)
162,29 3,000 486,87
3 GNEM9507 u Electroagitador de les següents característiques:
- Marca: DOSAPRO o similar
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat
- Dimensions de dipòsit: 2,25x1,75x2,50 m.
- Capacitat del dipòsit: 10 m3
- Posició de treball: vertical
- Tipus d'amarratge: per brida
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm.
- Longitud de l'eix: 2.800 m.
Materials:
- Eix: acer al carboni
- Agitador: acer al carboni
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec )
- Tipus: monobloc
- Potència: 2,2 KW
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec ) (P - 116)
4.360,50 1,000 4.360,50
4 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 142)
217,92 1,000 217,92
5 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI
316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 128)
103,83 2,000 207,66
6 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 146)
247,18 1,000 247,18
7 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents
característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 117)
87,60 1,000 87,60
8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
11,95 30,000 358,50
euros
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Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
TOTAL Capítol 01.07.04 8.098,93
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 05 Reactor biològic
1 GNEM8105 m Sobreeixidor de les següents característiques:
- Alçada: 200 mm.
- Gruix: 4 mm.
- Material: alumini anoditzat (P - 115)
36,00 2,000 72,00
2 GNEM8001 u Deflector d'entrada a reactor biològic (P - 111) 155,82 1,000 155,82
3 GNEM3930 u Agitador-accelerador de corrent, de les següents característiques:
Fabricant : ABS o similar.
Model : SB 1824 A 30/4
Posició : submergible.
Potència del motor en l'eix : 3 kW.
Diàmetre hèlix : 1.800 mm.
Nº d'àleps : 2.
Angle de l'hèlix : 8,3º.
Velocitat hèlix/motor : 56/1450 r.p.m.
Versió : estàndard
Estanqueitat : Junta mecànica.
Protecció tèrmica : TCS amb sensors
tèrmics.
Protecció estanqueitat : sistema DI, amb sonda
en cambra oli.
Material eix : AISI-329.
Material hèlix : Fibra de vidre-epoxi.
Pes per equip : 153 kg.
(P - 101)
16.320,31 1,000 16.320,31
4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 45,000 537,75
5 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
133)
17,69 20,000 353,80
6 GJPV00N3 U PARRILLES PER A MUNTATGE DE DIFUSOR PER A LA
OXIGENACIÓ A REACTOR BIOLÒGIC, COMPLETAMENT
MUNTADA, AMB TOTS ELS ACCESSORIS PER LA SEVA
INSTAL.LACIÓ. INCLOU PROVA DE EFICIENCIA I 22 DIFUSORS
PER A OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC, COMPLETAMENT
MUNTATS A PARRILLES, AMB TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS I PROVATS.  (P - 79)
2.332,00 4,000 9.328,00
7 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
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- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)  (P - 100)
TOTAL Capítol 01.07.05 27.027,72
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 06 Decantador
1 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 45,000 537,75
2 GJPV00N7 U SUBMINISTRE DE EQUIP - PONT DECANTADOR, MARCA DAGA O
SIMILAR, MODEL MR06 TIPUS RADIAL, DE DIMENSIONS I
CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS. INCLOU TOTS ELS
ELEMENTS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT I PROVAT. (P - 80)
11.588,00 1,000 11.588,00
TOTAL Capítol 01.07.06 12.125,75
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 07 Mesura de cabal i arqueta de sortida
1 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 142)
217,92 1,000 217,92
2 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 15,000 179,25
3 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides
300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 136)
1.066,35 1,000 1.066,35
4 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 144)
193,05 1,000 193,05
5 O1CEDA03 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 119)
942,73 1,000 942,73
6 GNEM1122 u Brida plana per soldar
- DN 65 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec  (P - 98)
38,59 2,000 77,18
euros
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7 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
133)
17,69 5,000 88,45
TOTAL Capítol 01.07.07 2.764,93
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 08 Recirculació de fangs
1 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 146)
247,18 1,000 247,18
2 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides
300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació  (P - 136)
1.066,35 1,000 1.066,35
3 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
(P - 93)
88,84 1,000 88,84
4 GNEM4113 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN 2440,
unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes recirculació
- Diàmetre principal: 80 mm.
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec (P - 103)
804,22 1,000 804,22
5 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les següents
característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri (P - 117)
87,60 3,000 262,80
6 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6
bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
131)
5,84 3,000 17,52
7 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 127)
89,42 13,000 1.162,46
8 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 141)
210,98 2,000 421,96
9 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg (P - 147)
411,28 1,000 411,28
10 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 15,000 179,25
11 GN5BF0F2 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A RECIRCULACIÓ
DE FANGS, MARCA FLYGT, MODEL CP-3085-MT-182-432-1 O
SIMILAR, PER A UN CABAL NOMINAL DE 15 M3/H, DIÀMETRE DE
LA BOCA D'IMPULSIÓ DE 80 MM, AMB MOTOR DE 2 KW A 1395
R.P.M. AMB Nº DE CORBA 53 432, IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS
DE SÒLIDS DE 76 MM I FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU
CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS D'ANCORATGE,
1.672,00 2,000 3.344,00
euros
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SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESARIS PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN
MARXA.  (P - 90)
12 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN
10  (P - 148)
199,49 2,000 398,98
TOTAL Capítol 01.07.08 8.404,84
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 09 Purga de fangs
1 GNEM5520 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable DIN 2.463 o
ANSI B-36-19 Sch 5, amb unions i accessoris:
- Servei: impulsió bombes fangs en excés
- DN 80
- Longitud: 7 m
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec (P - 109)
559,72 2,000 1.119,44
2 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 144)
193,05 2,000 386,10
3 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
(P - 93)
88,84 2,000 177,68
4 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN
10  (P - 148)
199,49 2,000 398,98
5 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 65mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 140)
213,08 2,000 426,16
6 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 10,000 119,50
7 GN5BF0F1 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A
SOBRENEDANTS MARCA FLYGT, MODEL CP-3045-HT-180-252-1
O SIMILAR, PER A UN CABL NOMINAL DE 3 M3/H, AMB MOTOR
DE 1,20 KW A 2875 R.P.M., Nº DE CORBA 53 252, IMPULSOR DE 1
CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 46 MM I FACTOR DE SERVEI S-1,
INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA, CABLE
ELÈCTRIC I TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS PER A LA SEVA
INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.  (P - 89)
661,00 2,000 1.322,00
8 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 127)
89,42 13,000 1.162,46
TOTAL Capítol 01.07.09 5.112,32
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 10 Bombament de sobrenedants
euros
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1 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal,
AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 127)
89,42 13,000 1.162,46
2 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN
10  (P - 149)
248,35 2,000 496,70
3 GNEM0545 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN
2.463, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes buidats
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec (P - 97)
610,15 1,000 610,15
4 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància entre brides (DN +
200 mm). Segons les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 145)
219,79 2,000 439,58
5 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 6
bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P -
131)
5,84 45,000 262,80
6 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 141)
210,98 2,000 421,96
7 OI11E010 u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de DN 1
1/4'', 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de
2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10
mm i tipus d'impulsor semi-obert. (P - 138)
222,14 1,000 222,14
8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 20,000 239,00
9 GN5BF0F1 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A
SOBRENEDANTS MARCA FLYGT, MODEL CP-3045-HT-180-252-1
O SIMILAR, PER A UN CABL NOMINAL DE 3 M3/H, AMB MOTOR
DE 1,20 KW A 2875 R.P.M., Nº DE CORBA 53 252, IMPULSOR DE 1
CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 46 MM I FACTOR DE SERVEI S-1,
INCLOU CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA, CABLE
ELÈCTRIC I TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS PER A LA SEVA
INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.  (P - 89)
661,00 2,000 1.322,00
TOTAL Capítol 01.07.10 5.176,79
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 11 Bufants
1 GNEM4135 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les següents
característiques:
- Diàmetre principal: DN 200
- Ramals d'entrada: 3 de DN 120
- Ramals de sortida: 1 de DN 200
- Pressió nominal: PN 6
- Material: acer inoxidable AISI 316L
1.107,22 1,000 1.107,22
euros
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Acabat:
- Segons Esp Tec (P - 104)
2 OK1AV005 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 139)
184,48 1,000 184,48
3 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)  (P - 100)
65,01 2,000 130,02
4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 35,000 418,25
5 GJPV00C7 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CABINA D'INSONORITZACIÓ
PER A MUNTAR SOBRE EQUIPS DE BUFADORS FETA AMB XAPA
GALVANITZADA AMB REVESTIMENT DE MOLTOPRENO. INCLOU
VENTILACIÓ FORÇADA AMB VENTILADOR AXIAL. (P - 78)
1.735,00 2,000 3.470,00
6 EN42D4D7 U SUBMINISTRE DE VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA AMVI O
SIMILAR, DE PN 10 ATM ENTRE CARES, AMB BRIDES PER A DN
200 PER A CONTROL DEL COL.LECTOR D'AIRE PER A
OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC.AMB TOTS EL ACCESSORIS
NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE I PROVA.  (P - 23)
553,67 2,000 1.107,34
7 GJPV01N1 U EQUIP DE BUFADOR MARCA AERZEN O SIMILAR, MODEL GM 25
S DELTA BLOWER SEGONS FITXA TÈCNICA, AMB CABAL
D'ASPIRACIÓ 1009 M3/H, A 3440 R.P.M DE 18KW DE POTÈNCIA
ABSORBIDA, S'INCLOURAN TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.
(REF. EO 002) (P - 81)
4.760,00 2,000 9.520,00
8 OF21H211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal,
segons la norma DIN 2440 ST-35, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 125)
182,90 3,000 548,70
9 ENZLU11N U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE VENTILACIÓ AMB 4-6
RENOVACIONS/HORA INCLOENT: VENTILADOR TUBULAR DE
250 MM DE DIÀMETRE, DINS DE CANONADA DE XAPA
GALVANITZADA O SIMILAR DE DIÀMETRE 250 MM, COLLADA
AMN SUPORTS I CARGOLS, INCLOU REIXA D'EXTERIOR,
BRIDES, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS PER EL SEU
MUNTATGE SEGONS PLANOLS. COMPLETAMENT INSTAL.LADA I
PROVADA.  (P - 25)
1.956,66 1,000 1.956,66
TOTAL Capítol 01.07.11 18.442,67
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 12 Espessidor de fangs
1 GNEM5305 u Espessidor de gravetat, espessidor de piques 23.540,00 1,000 23.540,00
euros
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Descripció general:
Diàmetre interior 4,0 m
Accionament Central per eix tubular
Diàmetre hèlix espessidor 3,9 m
Alçada d'escombrat 2,3 m
Diàmetre campana central deflectora 0,5m
Tipus de passarel·la Formigó
Nº de braços d'escombrat 2
Tipus braços escombrat de fons Angle 50x50x5 mm
Tipus aborcador perimetral Recte
Materials:
Piques i braços Acer al C A42b
Campana central deflectora Acer al C A42b
Aborcador perimetral Alumini
Accionament
Velocitat de sortida 0,11 r.p.m.
Acoplament motor-reductor Directe
Potència  motor 0,37 kW
Velocitat eix 1.420 r.p.m.
Protecció IP-55
Aïllament Classe F
Acabats Galvanitzat en calent (certificat)
(P - 108)
2 GNEM4105 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents
característiques:
- Marca: ECOTEC o equivalent
- Servei. cobriment espessidor
- Diàmetre del espessidor: 4,60 m
- Gruix 5-6 mm
- Construcció: per sectors
Materials:
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L
- Unions elàstiques: neoprè
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant
- Interior: laminat sense pigmentació
(Resta de característiques segons Esp Tèc.) (P - 102)
3.402,00 1,000 3.402,00
3 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
(P - 93)
88,84 2,000 177,68
4 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 50,000 597,50
5 GCALDPE1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:
CANONADA D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE INTERIOR 80
MM PER A DRENANTGE DE LES AIGUES DECANTADES DINS DE
L'ESPESSIDOR
DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I UNIONS IN SITU O EN
TALLER, AIXÍ COM QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL
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6 GN12VCF2 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST, MODEL BV-05-47
O SIMILAR, DE DIÀMETRE 80 MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL
DE 10 KG/CM2 I ACCIONAMENT MANUAL PER VOLANT. COS,
TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL GGG-50, CARGOLERIA
INOXIDABLE I RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ
EPOXI PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
TOT EL NECESSARI PER A QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA.
(REF. VC 001) (P - 84)
103,98 2,000 207,96
7 EN83B3E8 U AGITADOR DE FONS, MARCA ABS O SIMILAR, PER
HOMOGENITZAR BARREJA DINS DE DIPÒSITS I TANCS, DE
TIPUS HÈLIX DE 200 MM AMB 2 ÀLEPS I VELOCITAT 1.400 R.P.M.
EN MATERIAL INOXIDABLE MUNTADA SOBRE SOPORT D'ACER
GALVANITZAT D'ALÇADA MÀXIMA 5 METRES. (P - 24)
1.616,97 1,000 1.616,97
8 O1CEDA03 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 119)
942,73 1,000 942,73
TOTAL Capítol 01.07.12 31.868,17
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 13 Bombament de fangs espessits i deshidratació
1 GNEM4550 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN
2.463, unions i accessoris
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec  (P - 106)
230,62 1,000 230,62
2 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI
316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 126)
56,10 2,800 157,08
3 GNEM4555 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer inoxidable DIN
2.463, unions i accessoris
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 65 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 50
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec (P - 107)
235,93 1,000 235,93
4 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg. (P - 143)
188,98 2,000 377,96
5 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 50
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 99)
49,15 1,000 49,15
6 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents característiques:
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- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. ) (P - 96)
7 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
(P - 93)
88,84 1,000 88,84
8 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts per perfils
laminats i xapa de acer, amb ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent
(P - 110)
11,95 25,000 298,75
9 GN32U0PP U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE PREPARACIÓ DE
POLIELECTRÒLIT MARCA PIERALISI O SIMILAR PER A LA
DESHIDRATACIÓ, PER A UN VOLUM DE 1000 L, AMB BOMBA
DOSIFICADORA DE 0,25 KW, DIPÒSIT D'ACER INOXIDABLE,
AGITADOR AMB MOTORREDUCTOR DE 1,5 KW, EQUIP DE
SONDES DE MÀXIM I MÍNIM, CABALÍMETRES I
ELECTROVÀLVULA PER AIGUA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT. (P
- 87)
5.235,00 1,000 5.235,00
10 GN5BF0CT U SUBMINISTRE DE CARGOL SENSE-FI TRANSPORTADOR DE
FANGS DESHIDRATATS, MARCA PIERALISI O SIMILAR DE
DIÀMETRE 200 MM I LONGITUD 3600 MM AMB
MOTORREDUATOR DE 1,5 KW. CONSTRUIT EN XAPA D'ACER
INOXIDABLE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS, CARGOLERIA I
BRIDES NECESSÀRIS PER A LA SEVA COMPLETA INSTAL.LACIÓ
I POSADA EN MARXA. (P - 88)
3.275,00 1,000 3.275,00
11 GN32U0DP U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BOMBA DOSIFICADORA DE
POLIELECTRÒLIT PER A LA DESHIDRATACIÓ, MARCA PIERALISI
O SIMILAR, PER A UN CABAL 250-1425 L/H, AMB MOTOR DE 0,55
KW DE POTÈNCIA A 1000 R.P.M. INCLOU TOTS ELS
ACCESSORIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
FUNCIONAMENT. (P - 86)
1.730,00 2,000 3.460,00
12 GN5BF0P1 U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP EXTRACTOR DE FANGS
CENTRÍFUG TIPUS BABY2 DE PIERALISI O SIMILAR, DE CABAL
HIDRÀULIC 2,5 M3/H I 7,5 KW DE POTÈNCIA, TOTALMENT
MUNTAT I PROVAT. INCLOU CONNEXIONS, VÀLVULES, QUADRE
ELÈCTRIC LOCAL AMB CONNEXIÓ A QUADRE GENERAL I PLC.
(P - 92)
31.850,00 1,000 31.850,00
13 ENZLU11N U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE VENTILACIÓ AMB 4-6
RENOVACIONS/HORA INCLOENT: VENTILADOR TUBULAR DE
250 MM DE DIÀMETRE, DINS DE CANONADA DE XAPA
GALVANITZADA O SIMILAR DE DIÀMETRE 250 MM, COLLADA
AMN SUPORTS I CARGOLS, INCLOU REIXA D'EXTERIOR,
BRIDES, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS PER EL SEU
MUNTATGE SEGONS PLANOLS. COMPLETAMENT INSTAL.LADA I
PROVADA.  (P - 25)
1.956,66 1,000 1.956,66
14 GN5BF0M1 U SUBMINISTRE DE BOMBA D'ALIMENTACIÓ A CENTRÍFUGA DE
TIPUS DE CARGOL EXCÈNTRIC MARCA MONO O SIMILAR, DE
CABAL 600 A 3200 L/H AMB BANCADA I MOTOVARIADOR DE 1,5
KW A 1500 R.P.M DE POTÈNCIA PER A BOMBAR ELS FANGS
PROVINENTS DE L'ESPESSIDOR A CENTRÍFUGA. INCLOU BOIES
DE NIVELL A ESPESSIDOR PER A CONTROL DE L'ARRENCADA.
COMPLETAMENT PROVADA I EN MARXA. (P - 91)
2.585,00 2,000 5.170,00
TOTAL Capítol 01.07.13 53.783,99
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Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 14 Xarxa d'aigua industrial i reg
1 XPA100PM pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER XARXA D'AIGUA
INDUSTRIAL I REG (P - 0)
5.750,00 1,000 5.750,00
TOTAL Capítol 01.07.14 5.750,00
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 07 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Capítol 15 Instrumentació
1 O1NU0007 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor ultrasònic per a
mesura contínua de nivell sense contacte amb el procés. Sensor
PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5
metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de
bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul
del volum. Compensació de velocitat del so Inclou programari de
configuració No inclou COMMUBOX (interface PC). Homologació:
Zones no classificades Connexió a procés: Rosca ISO228 G 1½´´,
PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART
Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet visualització corba
envolupant in situ. (P - 120)
1.045,77 2,000 2.091,54
2 GNEM8007 u Equip de mesura de pH i temperatura marca Endress+Hauser o
equivalent, compost per:
- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital: long. de
cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i temperatura
PT-100
- Transmissor de pH i temperatura
- Sistema de neteja
(Resta de característiques segons Esp Tec) (P - 112)
1.380,78 1,000 1.380,78
3 GNEM8082 u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o equivalent
compost per:
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria química, aigües
residuals i processos en general
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor inductiu o
conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
(P - 114)
2.082,30 1,000 2.082,30
4 GNEM8049 u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o equivalent
compost per:
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en suspensió en
aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox, sensors de
terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
- Rang de mesura:
Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
Sòlids en suspensió: 0-3 g/l (P - 113)
3.403,68 1,000 3.403,68
5 GJMSO001 U EQUIPS SONDA D'OXIGEN I SONDA REDOX MARCA DANFOSS O
SIMILAR, COMPLETAMENT INSTAL.LADA A REACTOR BIOLÒGIC
PER CONTROL DELS EQUIPS BUFANTS, CONEXIONS I
2.193,69 2,000 4.387,38
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ACCESSORIS INCLOSOS.  (P - 75)
6 GJMSO0SG U EQUIPS SONDA DE DETECCIÓ DE GASOS: H2S, CO2 I NH3
MARCA MATELCO, CONNECTAT A LES PERTINENTS ALARMES.
INCLOU CABLEJAT, SUPORTS I CONNEXIONS ELÈCTRIQUES I
DE SENYAL. COMPLETAMENT INSTAL.LADES (P - 76)
1.786,34 1,000 1.786,34
TOTAL Capítol 01.07.15 15.132,02
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 08 ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 02 Instal·lació elèctrica
1 GG3001 PA Partida alçada a justificar per a la instal·lació elèctrica de baixa tensió
(P - 0)
2.500,00 1,000 2.500,00
TOTAL Capítol 01.08.02 2.500,00
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 08 ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 03 Control
1 EGGA2000 U AUTOMATIZACIÓ DE LA PLANTA, INCLOU AUTOMATAS,
IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓ EN L'E.AD.A.R
PER L'INTEGRADORA DE SISTEMES,SCADA ( SUPERVISORY
CONTROL AND DATA ACQUISITION ) I CONÈCTICA SISTEMA
D'AUTOMATITZACIÓ (P - 13)
17.704,51 1,000 17.704,51
2 EGMP2000 PA Partida alçada a justificar per a sistemes i equips complementaris a
l'automatisme de la planta (P - 0)
3.500,00 1,000 3.500,00
TOTAL Capítol 01.08.03 21.204,51
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 08 ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 04 Cablejat
1 GG31001 PA Partida alçada a justificar per el cablejat elèctric (P - 0) 7.500,00 1,000 7.500,00
TOTAL Capítol 01.08.04 7.500,00
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 08 ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 05 Enllumenat
1 GG40001 PA Partida alçada a justificar per a enllumenat interior i exterior de la
EDAR (P - 0)
7.000,00 1,000 7.000,00
TOTAL Capítol 01.08.05 7.000,00
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
euros
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Subobra 08 ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
Capítol 07 Xarxa de terres
1 GG10002 PA Partida alçada a justificar per a la xarxa de terres (P - 0) 1.750,00 1,000 1.750,00
TOTAL Capítol 01.08.07 1.750,00
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 09 ESCOMESES I SERVEIS AFECTATS
1 XPA10001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA ELÈCTRICA
DE PLANTA. INCLOU PERMISSOS, TAXES, ESTUDIS I
LEGALITZACIÓ. OBRA CIVIL I DIRECCIÓ DE LA MATEIXA PER
PART DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA I PROPIA DE L'OBRA. (P -
0)
41.612,08 1,000 41.612,08
2 XPA100EA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ESCOMESA D'AIGUA
POTABLE A PLANTA. INCLOU PERMISSOS, TAXES, ESTUDIS,
OBRA CIVIL I DIRECCIÓ DE LA MATEIXA PER PART DE LA
COMPANYIA DE L'AIGUA PROPIA DE L'OBRA.
(P - 0)
14.027,72 1,000 14.027,72
3 XPA100ET PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONNEXIÓ
TELEFONICA A PLANTA. INCLOU PERMISSOS, TAXES, ESTUDIS,
I INSTAL.LACIÓ DEL PTI DINS DE L'EDIFICI DE CONTROL. (P - 0)
1.200,00 1,000 1.200,00
4 XPA100SA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR AFECCIONS A SERVEIS NO
PREVISTES. (P - 0)
10.000,00 1,000 10.000,00
TOTAL Subobra 01.09 66.839,80
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 10 ALTRES
Capítol 01 Seguretat i Salut
1 PPA900SS pa PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA (P - 150)
19.240,30 1,000 19.240,30
TOTAL Capítol 01.10.01 19.240,30
Obra 01 Pressupost EDAR El Pont d'Armentera
Subobra 10 ALTRES
Capítol 02 Imprevistos
1 XPA100IM pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS I MILLORES
DE L'OBRA (P - 0)
60.000,00 1,000 60.000,00
TOTAL Capítol 01.10.02 60.000,00
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1 XAI00025 pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de personal,
reactius i manteniment de l'EDAR durant el període de proves de les
instal·lacions.   (P - 0)
7.500,00 1,000 7.500,00
2 XAI00030 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa legalització de
totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent la redacció i tramitació de
tots els projectes i documentació necessàries (elèctrics, reactius,
equips de pressió, etc.) (P - 0)
7.000,00 1,000 7.000,00
3 XPA8U005 pa Partida alçada a justificar per les mesures correctores d'Impacte
Ambiental, en base a l'Annex nº 22 Estudi d'Impacte Ambiental (P - 0)
9.000,00 0,000 0,00








































Resum de pressupost 
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NIVELL 4: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.04.08.01  Línia d'aigua 3.802,50
Subcapítol 01.04.08.02  Línia de fangs 1.646,97
Subcapítol 01.04.08.03  Línia d'aire 1.058,89
Subcapítol 01.04.08.04  By-pass general 5.907,53
Subcapítol 01.04.08.05  Xarxa potable, industrial, reg i pluvial 6.500,00




NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  Moviment de terres 13.212,87
Capítol 01.01.02  Col·lector 12.639,68
Capítol 01.01.03  Pous 9.607,59
Subobra 01.01  COL·LECTOR D'ARRIBADA 35.460,14
Capítol 01.02.01  Moviment de terres 1.770,11
Capítol 01.02.02  Col·lector 3.009,28
Capítol 01.02.03  Pous 1.067,51
Capítol 01.02.04  Broquet 550,78
Subobra 01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET 6.397,68
Capítol 01.04.01  Pretractament 26.035,66
Capítol 01.04.02  R. biològic, dec. secundari, recirculació i purga 79.299,36
Capítol 01.04.03  Arqueta de sortida d'aigua tractada 6.552,39
Capítol 01.04.04  Espessidor de fangs 9.647,96
Capítol 01.04.06  Arqueta de mesura de cabal aigua efluent biològic 2.933,34
Capítol 01.04.07  Arqueta mesura de cabal aigua pretractada 2.933,34
Capítol 01.04.08  Canalitzacions 18.915,89
Capítol 01.04.11  Edifici 114.736,05
Subobra 01.04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS 261.053,99
Capítol 01.07.01  Obra d'arribada, desbast gruixos i pou bombament 56.704,47
Capítol 01.07.02  Pretractament 51.860,05
Capítol 01.07.03  Mesura cabal a biològic 2.705,18
Capítol 01.07.04  Arqueta d'entrada a reactor biològic 8.098,93
Capítol 01.07.05  Reactor biològic 27.027,72
Capítol 01.07.06  Decantador 12.125,75
Capítol 01.07.07  Mesura de cabal i arqueta de sortida 2.764,93
Capítol 01.07.08  Recirculació de fangs 8.404,84
Capítol 01.07.09  Purga de fangs 5.112,32
Capítol 01.07.10  Bombament de sobrenedants 5.176,79
Capítol 01.07.11  Bufants 18.442,67
Capítol 01.07.12  Espessidor de fangs 31.868,17
Capítol 01.07.13  Bombament de fangs espessits i deshidratació 53.783,99
Capítol 01.07.14  Xarxa d'aigua industrial i reg 5.750,00
Capítol 01.07.15  Instrumentació 15.132,02
Subobra 01.07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 304.957,83
Capítol 01.08.02  Instal·lació elèctrica 2.500,00
Capítol 01.08.03  Control 21.204,51
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Capítol 01.08.04  Cablejat 7.500,00
Capítol 01.08.05  Enllumenat 7.000,00
Capítol 01.08.07  Xarxa de terres 1.750,00
Subobra 01.08  ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ 39.954,51
Capítol 01.10.01  Seguretat i Salut 19.240,30
Capítol 01.10.02  Imprevistos 60.000,00
Capítol 01.10.03  Varis 14.500,00




NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  COL·LECTOR D'ARRIBADA 35.460,14
Subobra 01.02  COL·LECTOR DE SORTIDA I BROQUET 6.397,68
Subobra 01.03  MOVIMENT GENERAL DE TERRES PLANTA 16.797,58
Subobra 01.04  OBRA CIVIL I ACCESSORIS 261.053,99
Subobra 01.05  URBANITZACIÓ 29.734,12
Subobra 01.06  CAMÍ ACCÉS 4.539,44
Subobra 01.07  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 304.957,83
Subobra 01.08  ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ 39.954,51
Subobra 01.09  ESCOMESES I SERVEIS AFECTATS 66.839,80
Subobra 01.10  ALTRES 93.740,30




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 859.475,39
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 859.475,39...................................................... 111.731,80
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 859.475,39......................................................... 51.568,52
Subtotal 1.022.775,71
18,00 % IVA SOBRE 1.022.775,71..................................................................................... 184.099,63
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.206.875,34
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ DOS-CENTS SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS )
